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D E A N O C H E 
Madrid, Julio 2S 
E L E E Y 
Ha regresado el Rey á Madrid, 
B A J A S 
E n el combate victorioso efectuado 
hoy en las inmediaciones de Melilla, 
además del general Pintos, jefe de la 
primera Brigada de Cazadores, pere-
cieron el teniente coronel del batallón 
de Arapáles y el de las Navas, ambos 
de dioha brigada. (1) 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-72. 
D E HOY 
Madrid, Julio 29. 
R E A C C I O N 
Son relativamente tranquilizadoras 
las impresiones que de Barcelona se 
reciben, habiendo quedado restable-
cidas con dicha ciudad las comunica-
ciones telegráficas. 
R E F U E R Z O S A M E L I L L A 
Se han dictado órdenes para que 
mañana sal «-a para Melilla, incorpo-
rándose al ejército de operaciones, la 
Brigada de Cazadores llamada dei 
Campo de Gibraltar, compuesta de los 
batallones de Tarifa, Cataluña, Cui-
dad Rodrigo, Segorbe y Ohiclana. 
PARQUE AEROSTATICO 
Hoy se embarcarán en Málaga para 
Melilla varios globos militares. 
INCORPORACION 
Se ha ordenado la inmediata incor-
poración á sus respectivos Cuerpos, 
de los Oficiales y soldados que disfru-
tan licencia ilimitada, pertenecientes 
á todo el ejército. 
C L A U S U R A 
Se ha verificado en Valencia la se-
sión de clausura del Congreso nacio-
nal de Higiene Escolar. 
d ) Kn la Gula Oficial de Eapafta, de este 
año, figuran, respectivamente, como Tenien-
tes Coroneles de Arapiles y las Navas, don 
José Ortega Lores y don T o m á s Palacios Ro-
dríguez. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 
El conflicto flelarriiecos 
No cabe desconocer que la situación 
de las tropas españolas en Melilla va 
mejorando considerablemente y que /os 
últimos combates han sido otras tantas 
victorias, probando en ellos infantes y 
jinetes que son dignos herederos de los 
que constituían aquellos famosos ter-
cios de Italia y los Países Bajos. E l 
soldado español que defiende el honor 
de la bandera en las inmediaciones de 
la plaza africana, es el mismo soldado 
resistente, altivo, sobrio y tenaz que 
tan alto llegó en la escala de la biza-
rría cuando peleaba contra la moris-
ma en los siglos medios y cuan.Io en 
los comienzos de la Edad Moderna ser-
vía en los campos de batalla bajo las 
banderas triunfadoras del César Car-
los V. Y al referirnos al soldado espa-
ñol no hacemos distinción de grados y 
jerarquías, pues* todos los combatien-
tes, desde el bisoño recluta al general 
veterano, esfuérzanse por demostrar 
que todos son unos en el empuje y la 
bravura cuando es la patria ofendida 
la que reclama jel concurso y el heroís-
mo de sus hijos. Ahí están para demo.s-
trarlo el Coronel Cabrera y el Tenien-
te Coronel Ibáñez Marín, caídos ayer 
heroicamente á la cabeza de sus tropas, 
y boy el general Pintos y los tenientes 
coroneles de los batallones de Cazado-
res de Arapiles, y las Navas, que al 
frente de las avanzadas rindieron su 
vida entre las propias filas enemigas, 
siguiendo el ejemplo de aquellos braVcs 
paladines del siglo X I V que se metían 
á saco con sus arcabuceros por entro 
las legiones que á sangre y fuegj de-
fendían en los campos andaluces y cas-
tellanos las conquistas de la Media 
Luna. 
Hay. pues, motivos suficientes pí¡-
ra esperanzarse por el resultado que 
éstán obteniendo los esfuerzos de las 
tropas españolas y la habilidad estra-
téjica del general Marina; y si tenemos 
presente lo hecho hasta ahora con fuer-
zas numéricas escasas, dada la superio-
ridad, numérica también, del enemigo, 
no es mucho suponer que tan pronto 
lleguen á Melilla los últimos refuer-
zos y disponga el general en jefe del 
ejército de operaciones de los cuarenta 
mil 'hombres que creyó necesarios para 
prevenir ó hacer frente á cualquier 
evento, la autoridad de España podrá 
entonces dejarse sentir con toda la 
energía suficiente sobre las feroces y 
levantiscas fcábilas del Riff. 
Dada la gravedad de los sucesos ac-
tuales y la sangre española que se ha 
vertido y continúa vertiéndose en el 
Xorte de Africa, nosotros creemos que 
no se debe repetir el espectáculo del 
93, antes bien abrigamos la convicción 
de que el Gobierno habrá de seguir 
una conducta diametralmente opuesta 
á la observada en aquel entonces; esto 
es: que una vez reunido todo el con-
tingente de tropas solicitado por el 
general Marina, se inflija á las kábilas 
el castigo á que se han hecho acreedo-
ras y se adopten las disposiciones que 
se consideren necesarias para que en 
lo futuro no se repitan impunemente 
agresiones tan bárbaras como la que 
nos trajo al presente estado de cosas. 
Y esto no quiere decir que aconsejemos 
al Gobierno de nuestra antigua Metró-
poli una guerra de conquista, que sft 
meta en aventuras que de seguro ha-
brían de provocar muy serios roza-
mientos de carácter internacional; na-
da de esto. Lo que nosotros pretende-
mos es que las sacrificios que está rea-
lizando España con la movilización de 
sus mejores tropas no resulten entera-
mente inútiles, y ya que se emplean 
recursos grandes y lo más florido de 
la juventud española derrama su san-
gre generosa, que se saque algún pro-
vecho positivo, aunque solo sea para 
robustecer la esfera de acción de la Ma-
dre Patria en aquella parte de Ma-
rruecos y evitar en lo venidero con-
tingencias tan desagradables y costosas 
como las actuales. 
Por lo que respecta á la situación de 
España, nos complace declarar que 
también mejora ostensiblemeate, p^asté 
el punto de que, según el cable de 
nuestro servicio particular de Madrid 
que publicamos en este mismo número, 
las últimas .noticias acusan una tran-
quilidad relativa en la Península, ha-
biendo quedado restablecida la comu-
nicación telegráfica con Barcelona. 
Pero esto no obsta para que confesemos 
que es grave sin atenuaciones lo que 
viene ocurriendo en aquella ciudad con 
los elementos radicales del socialismo 
y del republicanismo, aún descontando 
la exageración notoria de los informes 
que nos suministran las Agencias ex-
tranjeras. Mas grave y todo como es la 
situación porque atraviesa Barcelona, 
ello no impide que acariciemos la espe-
ranza de que pronto podrá el Gobierno 
restablecer el orden, imponiendo su au-
toridad á los díscolos y haciendo que 
el respeto de la ley sea la norma de 
conducta en todos los ciudadanos. 
L a colonia española de Cuba, que 
viene observando con atención el desa-
rrollo de los sucesos, empieza ya á ha-
cer ostensible el interés que le merece 
la contienda en que se vé comprometí-
Á . 
P í d e s e E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S % la Curativa, vigorizante y R«constituyeat« 
G m i i l s e o n C r e o s o t a d a 
m \ \ m \ m m m m D E R A B E L L . \ 
da la Madre Patria y la parte que to-
ma en los sentimientos que en estos 
días experimenta el noble pueblo del 
común origen, y á la asamblea celebra-
da anoche en los salones del Centro 
Asturiano para constituir un batallón 
de voluntarios españoles que vaya á 
Melilla á defender los intereses y el 
honor de la bandera—asamblea á la 
que concurrieron más de dos mil per-
sonas y en la que reinó extraordinario 
entusiasmo—debemos añadir una car-
ta que acabamos de recibir suscripta 
T>or españoles y en k que se nos remite 
un importante donativo para engrosar 
la suscripción que se inicie con desti-
no á los reservistas que van á la gue-
rra y á los soldados heridos en cam-
paña. 
Estas y otras iniciativas aisladas pa-
récenos que aconsejan la formación de 
un núcleo patriótico, esto es, de un or-
ganismo en el que intervengan y del 
que formen parte todas las Sociedades 
españolas de Cuba bajo la dirección y 
el consejo del señor Ministro de Es-
paña. Lo que indudablemente se apre-
surarán á 'hacer las colonias españolas 
de Méjico y la Argentina, deben ha-
cerlo inmediatamente los españoles de 
Cuba, y porque creemos que estos se 
inspirarán ahora, como se inspiraron 
siempre, en los más altos y puros dic-
tados del patriotismo, es por lo que 
.'.consejamos á aquellas personas que 
nos envíen donativos para la guerra, 
esperen á que se constituya esa repre-
sentación caracterizada .1e las Socie-
dades españolas, á fin de que todas las 
iniciativas y todos las impulsos obedez-. 
can á un plan fijo y <á una orientación 
común. 
De todas maneras, el Diario de la 
Marina, ahora como siempre, ofrece 
su modesto pero decidido concurso pa-
ra todo lo que signifique defensa de los 
ideales de raza y protección de aque-
llos intereses en los que va envuelto el 
honor de España, Nuestro puesto está 
al lado de los que secundan los planes 
del Gobierno español y de ese ejército 
valeroso y sufrido que en las abrasa-
das tierras africanas muerde el polvo, 
cara al enemigo, por lo que está sobre 
las ventajas territoriales y las pasiones 
de los partidos políticos. 
P i e n s e us ted , í o v e n , que To-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e srará a v ie io . 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA H A B A N A 
"LA HIGUERA" 
S U P E R I O R E S 
á todas las demás marcas 
NEPTUNO 153 
Hevia, González & Co. 
DE LA LEGACION DE ESPáHA 
Esta mañana se nos facilitó la si-
guiente nota en la Legación de Es-
paña : 
"Aunque los sucesos de Cataluña no 
revisten la gravedad que las agencias 
telegráficas les atribuyen, ante las ten-
tativas de algunos elementos sediciosos 
queriendo propagar á algunas provin-
cias los incalificables actos cometidos 
en Barcelona, dispuesto el Gobierno á 
reprimirlos decretó ayer la suspensión 
temporal de las garantías constitucio-
nales en todo el Reino, 
"Asimismo, declarada la huelga en 
Barcelona y Sabadell, queriendo con 
ello protestar contra la campaña de 
Melilla, las autoridades declararon el 
estado de guerra en la provincia, en 
vista del carácter sedicioso del movi-
miento anarquista. E l Gobierno está 
dispuesto á proceder enérgicamente 
contra quienes intenten en estas cir-
cunstancias turbar la tranquilidad pú-
blica. 
"Por lo que respecta á la supuesta 
resistencia de algunos soldados á em-
barcarse, el señor Ministro de España 
ha manifestado que son absolutamente 
falsas en todos sus extremos semejan-
tes noticias, siendo por el contrario ex-
celente el espíritu de las tropas por to-
dos conceptos. Las noticias de Melilla 
son completamente satisfactorias para 
España, pues no acusa más que éxitos 
para nuestras armas. 
"Los rumores de crisis ministerial 




Adolfo Mariño Estrada, ha publica-
do en Camagüey un tomo de "Tropi-
cales;" composiciones que respiran 
vaho de juventud. 
Es lástima que hay-a habido tal dpfi-
ciencia en la corrección de pruebas; 
porque generalmente el setenta por 
ciento de los lectSres de versos, suelen 
dominar poco el campo de la prosodia y 
y de la ortografía, y se toman al pie 
de la letra las erratas de imprenta; de 
donde resultan muchas veces mutila-
das las ideas de los mejores poetas. 
' Y es lástima también que el joven 
Mariño baya llevado á las páginas de 
su libro reminiscencias de sus buenas 
lecturas, harto frescas todavía. " L a 
carta de mi madre" bace pensar in-
continente en la pintura que hace Pe-
za del autor de sus días "Te he visto, 
y aunque en sueño, vida mía—te he 
visto y soy feliz," "Cual Icaro en el 
sol, cuando te veo, se me queman las 
alas del deseo, en los rayos de luz de 
tu mirada,"—"Yo soy un ave, toda 
amor, que lanza, al pasar junto á tí su 
ólMnia neta": he ahí pensamientos be-
llos, lae involuntariamente nos hacen 
reccrJar otros nombres de poetas, sin 
que se entienda por eso que el autor sea 
un mero copista, y menos un vulgar 
plagiario. 
Me acuerdo, de la época en que yo 
hacía versos, al sol, á las flores, al mi-
raje del atardecer y á la cabellera de 
la mujer amada, lo satisfecho que me 
sentía por haber hecho un soneto que 
me parecía el más rotundo, original y 
hermoso de todos mis versos. Y yo 
mismo, algún tiempo después, me con-
vencí de que no había nada mío en tal 
soneto, porque si las palabras no eran 
las mismas, imágenes y osadías, idea 
y vigo'r, de una de mis lecturas de los 
clásicos provenían. Y»es que hay que 
estudiar mucho, que leer inmensamen-
te, que formar un arsenal gigantesco 
de ajenos pensamientos en el cerebro, 
para que al inspirarnos un objeto ó 
una mujer, no vengan involuntaria-
mente á los finales de la pluma expre-
siones ajenas. 
"Nihil novun sub solé": convenido; 
casi no puede decirse en castellano na-
da que no haya sido expresado ya en 
brillantes versas por nuestros prede-
cesores; pero cuando el poeta del sierin 
X X imita á Gareilaso y Meléndez, pa-
rece original á todos, excepto á las eru-
ditos; cuando empieza su composición 
diciendo: "Templad mi lira, dádme-
l a : " ó cuando interroga: "¿por qué 
volvéis á la memoria mía ?" se cree uno 
en presencia de la hirviente catarata, 
ó tocado de la desesperación contagiosa 
de José de Espronceda. 
Y volviendo á "Tropicales": hay 
composiciones bonitas en este vpluméii; 
páginas que despiden olor dé juventud, 
!fl«"v que Uñe la sin^eridnd y }>n«Tna la 
pasión. 
Xo creo que Mariño .son uno de t r i l i -
tos aficionados á la métrica, llamados 
á desaparecer con la presteza de un ao. 
roliío, que ilumina un pequeño punto 
de la atmósfera, y se esfuma; le conce-
do facilidad, inspiración y buen oido. 
Y á proseguir le aliento, para honor 
de Cuba y gloria suya. 
Agradecidas 
Caridad de Peña, maestra de corte 
y costura de Oriente, en su nombre y el 
de sus sacrificadas compañeras, me 
ruega de gracias á los contadísimes co-, 
legas que de su justa causa se hicieron 
eco, y protestaron del procedimiento 
que privó de sueldos durante dos me-
ElráCHiCOLIilíli 
lo recomendamos á los que gustan de lo bueno. En riveres 
finos, conserras de todas clases, frutas frescas, quesos, man-
tequillas, gralleticas. vinos y licores finos, tenemos siempre 
el mejor surtido, á precios baratísimos. 
R A N C H O S P A R A F A M I L I A S , mercancía de primera, 
precios de Lonja. Envió {?rátis. 
44El Progreso del País" 
78, GALIAMO 78 B U S T I L L O Y SOBRINO. 
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82 ;'i pobres mujeres que tenían per-
fectd derecho á ellos, por sus conti'atos, 
por la forma de sus nombramientos, y 
por la práetk-a de diez años, que ha 
venido autorizando el cobro durante el 
período de vacaciones á los maestros 
de distintas enseñanzas, aunque no ha-
yan de ser utilizados en el euxso si" 
guíente. 
La verdad es que no acabo de com-
prender en virtud de qué razón de 
equidad, si el Congreso suprimía para 
lo futuro maestras de asignaturas es-
peciales, se hacía desde ahora la selec-
ción y se echaban á la calle tal vez á 
las más necesitadas ó competentes. Yo 
creo que lo justo y moral habría sido, 
proveer las plazas que quedaran, en 
vísperas del año escolar, como con los 
¡maestros comunes sucede, y no rom-
per contratos y atropellar derechos 
desde ahora, cuando esas pobres cuba' 
nitas habían tomado posesión de inte-
reses morales altamente respetables, y 
tal vez contraído compromisos que 
ahora quedan en descubierto. 
Otro invento 
Nicanor Maury. telegrafista con 29 
años de servicios, ha obtenido patente 
por un "Aislador cubano." acerca del 
cual ha emitido informe favorable la 
Sociedad Económica. 
Desconozco las funciones y utilidad 
'¡del aparato; pero dada la competencia 
•del inventor, autor de libros didácti-
cos, ex-director de escuelas de telegra-
fía, y hombre consagrado al estudio y 
práctica de la electricidad, supongo 
que será obra de general conveniencia 
la suya. 
Me place la fiebre de inventos prác 
ticos que va invadiendo la voluntad na-
cional. Esta afición á estuSioe cientí-
ficos, experiencias é innovaciones en 
los procedimientos industríales, agrí-
colas y mecánicos, es de buen augurio 
para lo porvenir. Y a que no produci-
mos casi nada en medicina y derecho 
penal, en sociología y terapéutica, pro" 
duzcamos en las artes', porque menos 
infelices seamos frente á los posibles 
desastres de orden político. 
Decíame el -otro día. en medio de 
fraternal conversación. Herminio Na-
varro, el obrero talentoso: el mayor 
error que han cometido los cubanos, 
fué el de no hacerse bodegueros y ten-
deros, cuando laboraban por la liber-
tad de su país; a-hora tendrían hábitos 
de ahorro y espíritu conservador. 
Parafraseándolo, podríamos decir: 
la mayor torpeza fine han cometido los 
vencedores revolucionarios, ha sido la 
de desperdigar sus huestes por las ciu-
dades, y poner la mira en el presu" 
puesto y las vanidades de gobierno. 
[Habiendo vuelto al campo de que pro-
venían y al taller de que salieron, con 
::el oro que cobraron como soldados y la 
f̂  que traían como patriotas, la pro-
piedad raíz no se nos escaparía. 
Error eras3 
Leí el otro día. tratándose de una 
cesantía acordada: " Y a ese ha chupa-
jído bastante en diez años; que deje la 
¡mamadera para otro cubano." Y sentí 
tristeza, en presencia de esa ignoran-
cia, por desdicha muy generalizada. 
¡Luego en el servicio del Estado 
todo as cuestión de mamaderas: luego 
aptitud, experiencia, honradez, tacto, 
iacierto. todo eso es "pecatta minuta," 
m solo se trata de qne chupe Juan en 
ivez de Pedro; y así piensa medio Cu" 
•iba. y esa noción tienen del funciona-
rio y de la misión gubernamental, has-
•ta periodistas y doctores.. . . ! 
1 Suprimid entonces todo requisito, 
iifcodo examen y toda gradación de mé-
ritos; escribid este precepto: "cada 
cubano chupará durante dos años y de-
jará el puesto para otro, sea inepto, 
¡¡ladrón ó imbécil este otro," y á vivir 
ipor tumo sobre el país. 
¿Y es pueblo preparado para grna" 
iíies empeños, pueblo que toma por fun-
ción gubernamental y tarea adminis-
trativa, el reparto de biberones, la lae-
itanda temporal, la mamadera del pre-
Isnpuesto 'á plazos determinados. . . ? 
.lOAQüiN N. ARAMBURU. 
Dispensario Noestra SeDora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
¡más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
niños desvalidos. 
na. m D E L F I N . 
POR ESPAÑA 
/Noble y enailtecedor es el propósito 
de los españoles de Cuba, que pre-
tenden formar un batallón de volun-
tarios que lleve á Marruecos los ecos 
del sentimiento patrio que alienta en 
nuestra colonia. 
Mejor que cuanto pudiéramos decir 
nosotros se evidencia ese propósito en 
los párrafos que á continuación co-
piamos de la carta que los iniciadoras 
de la idea nos dirijen, á quienes ad-
vertimos que nos parece lo más acor-
tado solicitar el concurso de todos los 
centros españdes que aquí existen, 
y encomendarles que, juntos, den for-
ma al pensamiento. 
De todas suertes, y contestando á 
la indicación respecto á local para 
reunirse, ninguna sociedad española 
negará sus salones para ese objeto y 
el DIARIO D E L A MARINA tiene 
siempre abiertas sus puertas, sobre 
todo tratándose de un acto en el que 
se evidencia el amor de los españoles 
á la Madre Patria. 
Hé aquí algunos de los párrafos do 
la carta que nos dirijen los señores 
que constituyen el Comité organiza-
dor: 
"Nosotros, españoles residentes en 
Cuba, hemos sentido en lo más hon-
do del alma la ofensa inferida á la 
santa madre patria, por los salvajes 
y fanáticos marroquíes; y ya que cir 
cunstaneias de intereses y de fami-
lia, nos impiden correr al lado de 
nuestros hermanos, y derramar has 
ta la última gota de nuestra sangre, 
en defensa de la gloriosa enseña es-
pañola, queremos contribuir con nues-
tro dinero y con nuestro apoyo mo-
ral, á la obra santa y patriótica, de 
civilizar á los salvajes hijos del Riff. 
"Nosotros estamos dispuestos á 
costear, con el apoyo de otros espa-
ñoles aquí residentes, una "Compa-
ñía Auxiliar (f̂  Voluntarios de 11-
tramar." la que equiparíamos con to-
do lo necesario—excepto parque y ar-
mamento—y la embarcaríamos, libre 
de gastos para el Gobierno de Espa-
ña, hasta uno de los puertos del Me-
diterráneo, próximo á la costa afri-
cana. 
"Nosotros queremos que el DIA-
RIO D E L A MARINA, que es el ver-
dadero exponente de la opinión de 
la Colonia Española, y que mantiene 
vivo y latente el santo amor á la Ma-
dre Patria, sea el que se haga cargo 
de la suscripción que ya hemos inicia-
ponemos á la disposicióntrjj -bfhmn 
do entre varios amigos. Al efecto po-
nemos á la disposición de usted al-
gunas cantidades ya recolectadas, y le 
rogamos nos señale hora y local, no 
sólo para la entrega de las mismas, 
sino también para constituir la Di-
rectiva necesaria. 
' * ¡ Viva España I 
"De usted muy attos. y S. S., 
Francisco Hcrnúná^z, José Tárelo, 




helena del Sur, Julio 26, 1909. 
"Coronel Aranda. 
Tenemos el honor de comunicar á 
usted que en Junta General celebra-
da por esta Delegación en el día de 
ayer, fué dada lectura al "Manities-
to á los Veteranos," por usted publi 
cado en veinte del actual, tomándo-
se en medio de delirante entusiasmo 
y sentidas y patrióticas frases de la 
mayoría de los compañeros, presentes, 
el plausible acuerdo de felicitar á us-
ted efusivamente y hacer nuestro su 
"Manifiesto." jurando á la vez ser fie-
les á su doctrina: "Veteranos antes 
que políticos." 
¡ Salvada está la Patria; velemos por 
ella sus libertadores y desgraciado 
del miserable que intentara arrebatár-
nosla ! 
Gritemos muy alto: ¡ Viva la Repú-
blica! ¡Vivan los Veteranos! ¡Viva el 
Gobierno! i Abajo los traidores y per-
niciosos ! 
Reciba. Coronel, un apretado abra-
zo de sus compañeros que lo quieren. 
Rogelio Hernández, Teniente Secre-
tario.—Manuel Perea, Comandante.— 
Presidente." 
Sr. 
L A S U S C R I P C I O N 
José Prieto $ 53-00 
Juan Prieto „ 53-00 
Celedonio Casanova. . ., 53-00 
Venancio Urquía. . . „ 42-40 
Francisco Hernández. „ 42-40 
José López y Tjópez. . „ 37-10 
Domingo Sánchez . . . „ 26-50 
Menelio Passó. . . . „ 15-90 
Casimiro Rivero. . . . „ 10-60 
José Pardo „ 10-60 
Rafael Cortina „ 5-30 
Antonio Hurtado. . . „ 5-30 
EIAMENES DUSPIEANTES 
LOS NUEVOS MAESTROS 
U s e l a 
TISTURA C O i T I l N M 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
119, OBISPO 119 
L A COMPLACIENTE Y L A ESPECIAL 
En el Centro Asturiano 
Organización de un Batallón 
La comisión que trata de organi-
zar un Batallón con españoles resi-
dniles en la Isla de Cuba, para rc-
i'onar el ( j '-rcito de operacionei en 
Malilla, so reunió anoche en el Ge itro 
Asturiano bajo la presidencia del fjc-
Hoj T m j lio Miranda. 
Aun cuando en este actrt no se te-
maron acuerdos de importancia, pues 
finles lí-v necesidad de llevar á buen 
írinüno gestiones que hagan de t-sía 
organización un acto legal y autori-
zado p.-r ei Cobierno español, sin em-
bargo, el entusiasmo y número d? los 
allí reunidos hacen creer que será 
llevado á la práctica este patririico 
emporio. 
Así in i.'/.nifestaron los señores -U.'i-
chín y Trujillo en discursos pronun-
ciados nyer en dicha reunión. 
Se pro' -rmó entre aplausos jefe del 
ButaU'v9 'Vara de Rey," á don Fvnn 
fiisco .Alorso. comandante del Ejerci-
to efrpa/inj, quien al hacerse cargo del 
mando del futuro batallón, lo hará 
(••m m] emi'ieo de teniente coronel, si 
el nombramiento es ratificado por el 
gobierno. 
Lo poco que duró la reunión (me-
dia hora apenas) demuestra lo uná-
nimes que fueron todos los acuerdos 
y el entusiasmo que reina para coro-
nar felizmente la patriótica empresa. 
$ 355-10 
CONTRA LOS GALLOS 
E l Presidente de la Asociación Hu-
manitaria Americana, con residencia 
en Albany, N. Y . , con feoha 13 de Ju-
lio del corriente año, envió una ex-
tensa carta al señor Presidente de la 
'Reipública condenando el restableci-
miento -de las lidias de gallos 
L a contestación dada por el señor 
Castellanos, dentro de la corrección 
más exquisita, ha sido muy propia de 
una nación que. como Cuba, es inde-
pendiente y sobearana y lo mismo 
.puede jugar á los gallos que tomar to-
do el chocolate de la estrella marca 
tipo francés que le parezca. 
JOYERÍA "FRANCESA" 
Galiano 7«. Teléfono 1747. 
CnHfi importadora de Joyería y relojes, bri-
llante!) de todos tamafios, coralen rosados, 
pulseras coa reloj, en oro y plata y objetos 
de finísimo carey. 
Maebles, planos y lamparas. 
gUINTAlTA Y MAZSEO 
Galiano 76 
Por el General 
Juan Brnno Zayas y Alfonso 
Habiéndose señalado por el Centro 
'Nacional de Veteranos la hora de las 
nueve de la mañana del día 30 del ac-
tual, para el aeto solemne de la colo-
cación de una lápida en la casa Calza-
da del Cerro número 795, donde ui-
eió el General del Ejército Libertador 
Juan Bruno Zayas y Alfonso, muerto 
en la guerra de la Indeipendencia, sus 
hermanos que suscribimos rogamos á 
deudos y amigos la a^isteneia á di-
cho acto. 
Habana. Julio 29 de 1909. 
Francisco, Alfredo, María Carlota 
y María Lutgarda Zayas y Alfonso. 
D E P R I M E R GRADO 
Bailo Soto. Enrique; Boffill Iz-
quierdo, Julia María; Burnes y 
Aguiar, Luisa. 
Cádiz y Gronzález. Isaac; Calviño 
Diéguez, Aurora; Cárdenas y Peña. 
Altagracia; Cárdenas Peña.' María; 
Cárdenas Pons. Elva de; Castillo Ro-
dríguez, Genoveva: Castro Palomino 
Riverón. Caridad; Cortés y Guerra. 
Inés María ¡ Corzo Pérez, Leonor; Sal-
vador de la Cruz, Juan. 
Díaz del Castillo. Esther; Díaz Mal-
he rbe. Angel iea. 
Ebra Duque, Margarita-, Escagedo 
Oriol. Elisa. 
Fajardo Daza. Modesta de la Con-
cepción; Ferrer González, Sarah: Fer-
nández Diepa. Julia; Fernández Al-
mería, Victoriana; Fe y Milián, Ame-
lia de la; Fuentes Pérez. Rodulfo; 
Fornells Roche. José Publio. 
Galainena Montalván. Catalina; 
Galnares Santana. Elica; García Blan-
co, Rosario; Gardín Aeosta. Celia; 
García Herrera. Aurora; González Ca-
dalso, Edelmira; González Morejón, 
María J . ; González Pereira, Irene; 
González Rodríguez. Herminia; Gu-
tiérrez Díaz. Fredesvinda. 
Herrera Herrera. Eloísa; Herrera 
Gabina; Hernández Valdés. Margari-
ta: Herrera Pérez, Adolfina; Herrera 
Mora, Gregoria G. ; Hernández. Ana 
Luisa; Hernández Angueira. Gregoria; 
Hernández, María Luisa; Hernández 
y González. Francisca de P.; Hernán 
dez y González. Nieolasa; Hernández 
Angueira. Clemencia ; Hernández Fer-
nández. Emelina; Hernández López, 
Rafael; Hurtado Morales, Mercedes. 
Iboleón Sandoval, Isabel; Iraizós Vi -
llar. María Teresa. 
Jiménez Rodríguez. Evangelina. 
Leonar, Rosalía; López Hernándea, 
Filiberto; López Rodríguez, Gloria; 
Lorenzo Hernández. María de la Paz. 
Matienzu Prieto. Laureana: Mas y 
Pala. Juan María; Martí Pérez, Zoila 
Magdalena; Martínez Juneo. Inés Ma-
ría; Mestre Hernández. Mida; Mestre 
Pereira. Mercedes; Milián Betancourt. 
Julia: Morales D'Lisie. Aurelia; Moli-
na Manzano. Flora; Mollano Puentes, 
Carmen; Morejón Alvarez. Amelia; 
Morales de Veras, Beatriz; Morales 
Rojas. Josefa. 
Navarro Parets. Rosalía; Navarro 
González. Eladia : Navas Rivero, María 
J . ; Nodarse Rueda, Narciso; Núñez 
Rivas. Dionisio. 
Obeso Rivas, Rita F . ; Gramas Can-
tón. María L . 
Ots Rivera. María de los Dolores; 
Orúe de la Osa, Ana Luisa. 
Padrón. Sixto; Peña Ramos. Catali-
na; Pérez Valdés, Antonia; Pérez Al-
fonso. Miguel; Piedra Martínez, Octa-
via; Piñero Garrido. Ensebio; Pons 
Mas. María Teresa; Ponce de León, 
Esteban María; Portillo Figueredo, 
Elisa del; Puerta Valdés, Carmen de 
la; Placeres Chacón. Amelia. 
Quintero Salas. Consuelo. 
Rivas García, Manuel; Romero Nu-
sa.-José; Rodríguez Zona. Sarah: Ros 
Mathé. Dolores; Rodríguez Alvarez, 
María; Rodríguez Pena, Dolores; Ro-
dríguez Rodríguez, Julia; Rodríguez 
Aramburo. Lorenza: Rodríguez Gómez, 
Juana; Rodríguez Várela, María Con-
suelo. 
Sánchez Sánohez, María Felicia; 
Salas Ruiz. Raimundo; Sánethez Rodrí-
guez, Jorge. 
Torres Marrero. Amelia de la; Tré-
mols Enrique. María. 
Valdés Aeosta. María T . ; Vargas 
Agüero. América; Valdés Palma. Ga-
briel; Valdés López, Ana; Villalonga 
Ferrer. Isabel. 
Agueda María; Collazo Pérez. Amelia; 
Cuesta Jiménez, Valentín. 
Díaz Aguirre. Juan Oscar: Díaz Fe-
rry, Saraih; Dinas Oviedo. Flora Ma-
ría; Dilla y Rizo. Emilia; Dorta y Ra-
mírez. Aibilio. 
Espinosa Obre^ón. Ana L . ; Escurra 
Errea, Feliciano. 
Fernández Ros. Leopoldo; Fernán-
dez Zayas. Francisca; Fernández Bo-
rrego, Isabel : Fernández B. y Puster, 
José; Fornia Fernández, Lorenza; 
Fresneda Fundora. Brígida. 
García y Estrella, Isolina; Gómez 
Du'Quesne. Angel; Gómez Ruvira. 
Francisco; González Sánchez. Merce-
des ; González y García, Caridad; Gon-
zález Venegas, Caridad; González Ca-
sas, Josefa : Gutiérrez y Díaz, Celia: 
Hernández y Hernández, Ana L . ; 
Hernández Marqués. Domingo; Her-
nández Sánchez. Carlos; Hernández 
Fernández. María Zehnira; Heras Pe-
ña, María Dolores. 
Iglesias Ruiz del Río. Dolores; Igle-
sias Moar. Dolores. 
Jorge Medina. Ana María ; Jiménez 
Balduino. Mercedes. 
Llorens Valdés, Josefa; Lluch San-









Santovenia y Eohaide. Emeterio; 
Sánchez Iruela. Laureana Clara Estre-
lla; Sainz de la Mora. Jesús; Sigarroa 
Galiano. Adriana-, Sobrino y Sobrino. 
José; Suárez y González. Ernestina; 
Suárez Martínez, Guillermina. 
Tagle y de Castro, Carmen ¡ Triay 
Pérez. María; Tellechea Alfonso. Ma-
ría T . ; Térro Rivero, María R. de la. 
Vara Toral. Valentín; Villanueva 
Díaz. Isabel; Vilalta y Batista. María 
Luisa: Viamontes Cuervo, Esther- Vj 
lia y León. Rosa María; Vilahú Martí 
nez, Carmen. 1 
D E T E R C E R GRADO 
Aguileor y Prado María T.; A W 
y García, Glona; Alvarez Blanco En 
"riqueta; Arteaga Fernández, Consuelo 
Brito y Pino, Estrella. 
Castro y López, Lucía; Cabrera San 
chez. Amanda; Cerquera. Victoria' 
Canals Borges. Juan A.; Collí Valdés' 
Elíseo; Candela León. América. 
Carbó y Morera. Sergio. 
Díaz de Carrasco, Aurelia. 
Escobar Jova, María. 
Perry y Lugo. Amalia -. Ferry y Lu-
go, Andrea; Fernández, Estefanía Ma 
ría Afrjca; Fernández y Real, Lnisa 
María. 
García Díaz, Serafín; González Jj. 
ménez, Manuel; Guerra Sánchez, José 
Dolores. 
Hernández y Doval. Rosa. 
Jané y Alvarez. Benito; Jorge v 
Díaz, Zoila. 
Lavedán y Navarrcte, Amalia; Ló-
pez Villar. Jovino. 
Martínez Vélez. Felicia; Martínez 
Troneoso. María Concepción; Medina 
Acosta. Blanca R.; Mena Sainz de la 
Peña. Jorgelina; Mena Sainz de la Po-
na. Florinda; Mier Morphy. María. 
Rivas Bueno. Amparo; Rosa Rodrí-
guez, María J . de la. 
Zequeira Agüero, María de los An-
geles. 
Valles y Chomat, Francisca; Vesa 
Sansa rica. Jase f a. 
Zervicón Castellanos. Emma. 
R E S U M E N NUMERICO 
De primer grado Iflf) primer 
De segundo grado, 





C O L E G I O " E L NIÑO D E B L E N " 
de V- y 3 Ensefianza Estudios de Comercio, Me can o 2: rafia, Idiomas, 
clases de adorno, preparacíou da Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y F&RNáNDEZ. 
Profesor titular da Esoualas N o r m j l a í ó ds M i9?óro 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I EEefiaaza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
6e admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externo?. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
Véase el Reglamento. Se remite por correo. 
C. 2220 U L 
-- L 
C E R V E Z A LÍ 
E S LA FAVORITA D E L PUBLICO 
Según loa datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de C E R -
V E Z A en el mes de Abril, ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
\ De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
: Y las demás fábricas 473 ,121 „ 
\ ¿Es ó no es la preferida LA TROPICAL? 
C. 2205 1J1. 
E L S E ^ O R 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a de l a 
t a r d e de hoy , s u h e r m a n a ( a u s e n t e ) , h e r m a n a p o l í t i c a , 
s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n á sus a m i g o s se s i r -
v a n c o n c u r r i r á l a C a p i l l a de l a Q u i n t a " C o v a d o n g a " pa-
r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , favor 
que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , J u l i o 3 9 de 1 9 0 9 . 
Regina Bustamante y Rueda.—Francisca Payret, 
viuda de Bustamente.—Antonio, Alvaro y Manuel 
Florez-Estrada y Bustomente (ansentes).—Francis-
co Florer-Estrada y Bustamante.—Salustiano Olo-
za^a. 
No se reparten esquelas. 
99S8 1-29 
D E SEGUNDO GRADO 
Acevedo y Bismara. Amada; Alfon-
so Alvarez, Colina; Alfonso Irrego. 
Angélica Alfonso. Florentina B . ; 
Angulo y Pérez. Andrés: Andrade y 
Guerra. María Teresa: Aranegui Se-
rra. Pura; Armas y Travieso. José Ra" 
fael; Ateca Torres, Otolio; Azuá Ro-
dríguez. Celia. 
Barajagua y Amaro. María J . : Ba-
tista Valdés. María Eliodora; Barroso 
y Fernández. Natalia; Brito y Sabina, 
Zoila: Busto Ilarrauri. María. 
Calonje Faloón. Luisa: Caso Agüe-
ro. Olivia; Castro Mendola. Virginia; 
Carrodeguas Montero, Dolores; Caste-
llanos Leiva. Aurelia; Calvo y Ramí-
rez María Rafaela: Castro v González. 
E L S E ^ O R 
D. 3o$é tmm y Cama 
Falleció el día 30 de Julio de 1908 
ÍWa© /as misas rezadas y la cantada á las 
ocho, que se dióan el viernes, 30 del actual, en 
la iglesia"de ^ e l é n {Capilla de f lan ¿ftntcnio), 
serán aplicadas per el eterno descanso de cu 
alma. 
S u f i a d a , h i j o s c h i j o s p o l í t i c o s sap l i rc in 
á s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l tna & 
JÜios y a s i s t a n á t a n p i a d o s o acto. 
H a b a n a , J u l i o 2 9 de líPOí). 
2429 :'t-28-2»=lmJ9B 
GRANDES EXISTENCIAS 
DE M U S E L I N A S . CASIMIRES, F R A N E L A S , A L P A C A S . 
D R I L E S , ARMÜRES Y A R T I C U L O S D E NOVEDAD P A R A 
T R A J E S A L A M E D I D A 
COLORES Y DIBUJOS DE GRAN FANTASIA 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L M E N T E R E D U C I D O S 
" A N T I C U A D E J . V A L L E S " 
S A N R A F A E L 1,4* 
NUESTRO ULTIMO CATALOGO LO REMITIMOS G R A T I S A QUIEN LO SOLICITE 
DIARIO DE LA MARINA—Edición d<? la farrK—Tnl'n 20 ño ir>nn. ^ 3 
lü ipMfis Decretos 
E l señor Presidente de la República, 
•d propuesta del Secretario tic v'usticiu. 
hg firniado en Cayo í-i-isto c-m lecha 
27 del actual, los siguientes desretos: 
L A J U S T I C I A M U N I C I P A L 
Considerando: que prescribiendo la 
Constitución en su Artículo 84 que sea 
gratuita la administración de justicia, 
v reafirmándose eso mandato constitu-
, ional en la Dey Orgánica del Poder 
Judicial que asigna sueldo á los Juzga-
dos Municipales de Primera y Segun-
da clase, y señkala el modo de satisfa-
cer los gastos de los de Tercera, reite-
rando el Legislador recientemente y 
por manera explícita, en el Artículo 
4o. de la Ley de Presupuestos de pri-
iiicro del mes en curso su volunatd de 
ouc se administre graciosamente la 
justicia, declarando que "Ese superá-
vit se destinara á satisfacer los gas-
tos que demande la Justicia Munici-
pal, para que resulte gratuita confor-
me dispone la Constitución de la Re-
pública," no cabe duda alguna de que 
no es posible cobrar derechos ningunos 
en actos de Administración de Justi-
cia, sin que se entiendan por tales los 
del Registro Civil, en el que sír pueden 
percibirse como ingreso nacional que 
autoriza el artículo 493 de la Ley del 
Poder Ejecutivo y el 346 de la del Po-
der Judicial; 
Considerando: que es de absoluta 
necesidad proveer urgentemente á lo 
que reclama la atención de la Justicia 
Municipal, pudiendo el Poder Ejecuti-
vo, amparado por el número pr;mero 
del Artículo 68 de la Constitución, rc-
selver esta perentoria dificultad, á re-
fcerva de lo que el Congreso acuerde 
cuando ranude sus sesiones, tanto más 
cnanto que al hacerlo, el Gobierno se 
ajustará en lo posible á lo sancionado 
por uno de los Cuerpos Colegisladores, 
si bien no podrá fijar sueldo á los Jue-
ces de Tercera Clase, por ser facultad 
privativa del Poder Legislativo la de-
rogación del Artcuio 31 de la Ley del 
Poder Judicial, que establece que di-
cho cargo es gratuto y honorífico; 
Considerando: que debe también su-
plirse la omisión relativa á la asigna-
ción de los nficales de Partido, creados 
con determinado sueldo, en el Articu-
le 293 de la repetida Ley cLel Poder 
Judicial; 
Considerando: que vistos los datos 
deficientes y notoriamente equivoca-
dos y reducidos, cu general, remitidos 
á este Centro, á los fines del Artcuio 
^ y 4a. Disposición transitoria de la 
í( petidn Ley del Poder Judicial que 
ronducirían á una dotación irrisoria 
cr. algunos Juzgados ($11 á $12 anua-
les), no ha adqilirido la Secretaría la 
certeza de lo realmente recaudado, pu-
diendo por tanto, apoyándose en los 
preceptos que citan el Fiscal y la Sala 
Ctohierno del Tribunal Supremo, 
fijar la asignación que estime necesa-
ria para dotar debidamente este inex-
cusable servicio de la Administración 
de Justicia. 
Usando de las facultades que me es-
tán conferidas y á propuesta del Se-
cretario de Justicia. 
R E S U E L V O : 
Organizar con la siguiente plantilla 
los Juzgados de Primera y Segunda 
Clase: 
PERSONAL 
4 Jueces de primera cla-
se, á $3.000 (Habana). . .$ 12,000.00 
6 Jueces de segunda ela-
se.'á $1.500. (Pinar del Río. 
hrbano, Matanzas, Santa 
Clam, Ciení'negos. Cama-
güey y Santiago de Cuba) 9.000.00 
4 s er itarios, á 1.500. 
Uno para cada «Juzgado 
de Primera Clsae 6,000.00 
6 Secretarios á $1.000. 
(Uno para cada Juzgado 
de Segunda C l a s e ) . . . . 6.000.00 
8 Oficiales á $900. (Dos 
para cada Juzgado de Pri-
mera Clase, siendo uno de 
ellos para el Registro Ci-
vil) 7,200.00 
6 Oficiales para el Re-
gistro Civil á $720. ti no 
par cada Juzgado de Se-
gunda Clase) 4.320.00 
20 Escribientes á $600. 
(5 para cada Juzgado de 
Primera Clase, siendo uno 
de ellos para el Registro 
Civil) 12,000.00 
12 Escribientes á $540. 
( Dos para cada Juzgado 
de Segunda Clase, siendo 
uno de ellos para el Regis-
tro Civil) 6,480.00 
4 Conserjes y mozos de 
iimpieza á $450. (Uno pa-
ra cada Juzgado ch Prime-
ra Clase) 1,800.00 
6 Conserjes y mozos de 
limpieza á $360. (Uno para 
cada Juzgado -de Segunda 
Clase) 2,100.00 
8 Alguaciles á $420. 
(Das para cada Juzgado 
de Primera Clase) 3,360.00 
6 Alguaciles á $300. 
(Uno para cada Juzgado 
de Secunda Clase) 1,800.00 
Total. . . .$ 72,120.00 
Material 
Efectos de Escritorio, 
libros, impresos, encua-
demaciones y demás gas-
tos menores: 
Para los cuatro Juzga-
dos de primera clase á 
$400 $ 1,600.00 
Para los seis Juzgados 
de segunda clase, á $350. „ 2,100.00 
Alumbrado 
Para los cuatro Juzga-
dos de Ia. clase, á $75. . „ 300.00 
Para los seis Juzgados 
de 2a clase, á $50. . . . „ 300.00 
Alquileres de casa 
Para esta atención, . $ 4,000.00 
Importe total de esta 
plantilla $ 81,220.00 
Asignar á cada Juzga-
do Municipal de Cabece-
ra de Partido Judicial 
que son : San Antonio de 
los Baños, Güines, Beju-
cal, Marianao, Guanaba-
coa, Jaruco, Isla de Pi-
nos, Guane, San Cristó-
bal. Guanajay, Consola-
ción del Sur, Cárdenas. 
Alacranes, Colón. Sagua 
la G r a n d e , Trinidad, 
Sancti Spíritus, Reme-
dios. Ciego de Avila, Mo-
rón, Manzanillo, Bayamo, 
Guantánamo, Holguín, Gi-
bara y Baracoa, y ade-
más el del Barrio del Ve-
dado, en total 27 Juzga-
dos, la cantidad de pr-
sos 2.000 anuales, distri-
buidos en la correspon-
diente proporción men-
sual, ó sea $166.66, que 
serán entregados al Juez 
para los gastos que ori-
gine el personal, consti-
tuido por su Secretario 
un Oficial, un Escribien-
te, un Alguacil, alquiler, 
material y demás atencio-
nes del servicio $ 54,000.00 
Asignar á cada Juzga-
I do Municipal del Térmi-
¡ no Municipal que son; 
i Güira de Melena, Alquí-
zar, Madruga, Nueva Paz, 
San José de las Lajas, 
Santiago de las Vegas, 
Baatbanó, Bauta, Santa 
María del Rosario, Agua-
cate, San Luis (Pinar del 
Río), San Juan y Martí-
nez, Mántua, Cabanas, 
Artemisa. Consolación del 
Norte. Vinales. Martí. Jo-
vellanos, Unión de Re-
yes, Bolondrón. Pedro Be-
tancourt. Jagüey Gran-
de, Ranchuelo. Esperan-
za, Santo Domingo. Que* 
mados de Güines, Rancho 
Veloz, Calabazar, Palmi-
ra, Cruces, Santa Isabel 
de las Lajas, Rodas, Y a -
guajay, Caibarién, Cama-
juaní. Placetas, Vueltas, 
Nuevitas, Santa Cruz del 
Sur, Caney. Cobre, San 
Luis (Oriente), Alto Son-
go, Palma Soriano, J i -
gunaí, Sagüa de Táña-
me, Mayarí y Puerto Pa-
dre, y además el del ba-
rrio de Regla, en total 
50 juzgados, la cantidad 
de $1,400 anuales, distri-
buidos en la correspon-
diente proposición men-
sual, ó sea $116.66, que 
serán entregados al Juez 
para los gastos que origi-
ne el personal constituí-
do por un Secretario, un 
Escribiente y un Algua-
cil, alquiler, material y 
demás atenciones del ser-
vicio. Importa esta con-
sisrnación 70,000.00 
Asignar á cada uno de 
los Juzgados Municipales 
de los Barrios siguien-
tes: Melena del Sur, San 
Nicolás, Catalina, Guara, 
Managua, L a Salud, Qui-
vicán, Surgidero de Bata-
banó, San Felipe, San An-
tonio de las Vegas, Bai-
noa. Pinar del Río (Ru-
ral), Los Palacios, Can-
delaria, Mariel, Bahía 
Honda, San Diego de los 
Baños, Ceiba Mocha, L i -
Monar, Máximo Gómez, 
Sabanilla del Encomenda-
dor, Perico,"San José de 
los Ramos, Roque, Ama-
rillas, Macagüa, San Juan 
de las Yeras, San Diego 
go del Valle, Isabela de 
Sagua, E n c r u c i j a d a , 
A g u a d a de Pasajeros, 
Abreus, Fomento,. Jíbaro, 
Zulueta, Gueiva, L a Glo-
ria, Arroyo Blanco, Cris-
to, Ramón de las Yaguas, 
Cauto del Embarcadero, 
Veguitas. Baire, Yateras, 
Tiguabos, Bañes. Fray Be-
nito y Victoria de las Tu-
nas, en total 49 Juzgados, 
la cantidad del $1,000 á 
cada uno, distribuidos en 
la correspondiente pro-
porción mensual, ó sea pe-
sos, 83-33 que serán entre-
gados al Juez, para los 
gastos que origine el per-
sonal, constituido por un 
Secretario y un Alguacil, 
alquiler y material y de-
más atenciones del Juz-
gado. Importa esta con-
signación $ 49,000.00 
Y asignar á cada uno 
de los Juzgados Munici-
pales de los Barrios si-
guientes : Casa Blanca. 
Puentes Grandes. Arroyo 
Naranjo, Calvario, Ceiba 
del Agua. Vereda Nueva, 
Pipián. Tapaste, Guajay, 
Guatao, Caimito del Gua-
yabal, San Miguel del Pa-
drón, Bacuranao, Pepe 
Antonio, Guanabo, San 
Antonio del Río Blanco 
del Norte, ('asigna, Jiba-
coa, Las Martinaz, Quie-
bra Hacha. San Diego de 
Núñez, Pijirigua, Alonso 
Rojas, Las Pozas, L a Mu-
lata. Canasí, Santa Ana, 
Camarioca, Méndez Capo-
te, Carlos Rojas, Cabezas, 
M a n g u i t o , P a l m i l l a , 
A g r a m o n t e , Manicara-
gua, Báez, Alvarez. Cas-
cajal, Ceja de Pablo, 
Guao, Yaguarama, Car-
tagena, Camarones, Río 
de Ay, Casilda, Cabai-
guán, San Pedro, Guani-
quical, Guinia de Miran-
da, San Francisco, Banao, 
Tunicú, Leiva, Ignara, 
Caoaiguán. Taguasco, Ma-
yajigua, Minas, Cascorro, 
Guáimaro, San Jerónimo, 
Guanao, Francisco, Jati-
bonico. Chambas, Dos Ca-
minos, Campechuela, Ni-
quero, Vicana, Yara, Ca-
ño, Jibacoa, Galicito, Pi-
lón. Guisa, Bueycito, San-
ta Rita, San Andrés. Ca-
cocúm, Tacamara, Velas-
co, Yarellal, Auras, Ma-
mujado, Cabacú, Güiniao 
y Maisí, en total 88 Juz-
gados, la cantidad de pe-
sos, 900 á cada uno, dis-
tribuidos en la correspon-
diente proporción men-
sual, á sea $75 que serán 
entregados al Juez para 
los gastos que originen 
el personal, constituido 
por un Secretario y un 
Alguacil, material, y de-
más atenciones del servi-
cio. Importa esta consig-
nación $ 70.200.00 
Consignar el crédito necesario para 
la siguiente plantilla de 
Fiscales de Partido 
2 Fiscales de Partido 
de Ia. clase, á $1,500. Ha-
bana $ 3,000.00 
7 Fiscales de Partido 
de 2a .clase, á $900 (Gua-
naba-coa, Güines, Cárde-
nas, Colón, Cienfuegos, 
Sagua la Grande y Reme-
dios) $ 6,300.00 
20 Fiscales de Partido 
de 3a. oíase, á $600 (Gua-
ne, San Cristóbal, Conso-
lación del Sur, Guanajay, 
Marianao, San Antonio 
de los Baños, Bejucal. Ja-
ruco, Isla de Pinos, Ala-
cranes, Trinidad, Sancti 
Spíritus, Ciego de Avila, 
Morón, Manzanillo, Ba-
yamo, Holguín, Gibara, 
Guantánamo y Baracoa). $ 12,000.00 
Total g e n e r a l . . . $ 354,720.00 
E l importe de los servicios antes 
expresados, 6 sea la cantidad de 
$354,720.00. se abonará con cargo al 
superávit de $407.145.68 á que se hace 
referencia en el artículo 3o. de la Ley 
de Io. de Julio actual, de «cuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 4o. de la 
misma. 
Los Jueces Municipales remitirán 
mensualmente á la Direeción de los 
Registros y del Notariado de la Se-
cretaría de Justicia, en la forma que 
se determiinará. lo que recaudaren en 
el Registro Civil. 
E l Secrtario de Haeienda y el de 
Justicia quedan encargados del cum-
plimiento de este Decreto, cuyos efec-
tos se retrotraen á primero del mes 
actual, y del que se dará cuenta al 
Congreso en la primera Legislatura. 
Dado en Cayo Cristo. Isabela de Sa-
gua, á 27 de Julio de 1909. 
J O S E M. GOMEZ, 
Presidente. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario de Justicia. 
F E C H A S E N QUE C E S A R A N 
LOS J U E C E S M U N I C I P A L E S 
A l objeto de señalar el período 
de las funciones de los Jueces Muni-
cipales con arreglo á las disposieiones 
vigentes y 
Resultando: Que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13 de 
la Ley de 7 de Mayo último, en rela-
ción con la segunda de las disposieio-
nes transitorias de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se procedió por la 
Secretaría de Justicia á hacer el sor-
teo correspondiente, á fin de determi-
nar los Jueces Munierpales propieta-
rios y primeros y segundos suplentes 
que habrán de cesar, respectivamen-
te, en 30 de Junio de 1911 e igual fe-
eha de 1913. 
Resultando: Que en el sorteo lleva-
do á cabo en dicha Secretaría en 26 
del corriente, reunidos los señores 
Luis Octavio Diviñó. Secretario. Juan 
de Dios Kohly, Subsecretario. Manuel 
A. Jiménez Lanier, Director de Justi-
cia, y Guillermo Sánchez. Jefe del Ne-
gociado de Personal. Bienes y Cuen-
tas de dicha Secretaría, según acta le-
vantada al efecto, resultó que en el 
uño de 1913 deben cesar los Jueces 
Municipales y los primeros y segun-
das suplentes de los Partidos Judicia-
les siguientes: 
En el de la Habana, los del Juzga-
do del Este y Oeste, Regla, Puentes 
Grandes y Calvario. 
En el de San Antonro de los Baños. 
—Ceiba del Agua, Vereda Nueva y 
Güira de Melena. 
E n el de Güines.—Melena del Sur, 
Madruga, Pipián, San José de las L a -
jas y Tapaste. 
E n el de Bejucal.—Quivicán, Sur-
sridero de Batabanó y San Antonio de 
las Vegas. 
En el de Marianao.—El Cano. Wa-
jay y Guatao. 
En el de Guanabacoa.—San Miguel 
del Padrón, Bacuranao y Pepe Anto-
nio. 
E n el de Jaruco.—Guanabo. San 
Antonio del Río Blanco del Norte y 
Aguacate. 
E n el de Isla de Pinos.—Isla de Pi-
nos. 
E n el de Pinar del Río.—Pinar del 
Río (Urbano) y Pinar del Río (Ru" 
ral). 
E n el de Guane.—Las Martinas. 
E n el de San Cristóbal.—Candela-
ria. 
Ei) el de Guanajay,—Cabañas. San 
Diego de Núñez, Artemisa y Pijiri-
gua. 
E n Consolación del Sur.—Alonso Ro-
jas. Las Pozas y Viñales.. 
E n el de Matanzas.—Matanzas. Cei-
ba Mocha y Limonar. 
E n el de Cárdenas.—Méndez Capo-
te. Máximo Gómez y Carlas Rojas. 
E n el de Alacranes.—Alacranes. Sa-
banilla del Eneomendador y Bolón 
drón. 
E n el de Colón.—Perico. "Manguito, 
Agramonte, Palmillas y Pedro Betan-
court. 
E n el de Santa Clara.—Santa Cla-
ra. Maniearagua, Báez y La Esperanza. 
E n el de Sagua la Grande.—Cifueir 
tes, Isabela de Sagrua, Alvarez. Que-
mado de Güines y Ceja de Pabln. 
E n el de Cienfuegas.—Yaguaramas, 
Palmira, Camarones. Cruces, Rodas y 
Abreus. 
E n el de Trinidad.—Fomento. Ca-
silda, Guaniquical y San Francisco. 
En el de Sancti Spíritus.—Sancti 
Spíritus, Tuinicú. Iguará y Taguasco. 
En el de Remedios.—Zulueta, Ya-
guajay, Mayajigua, Caibarién y Vuel-
tas. 
En el de Camagüey.—Minas. Casco-
rro, L a Gloria, Caonao y anta Cruz del 
Sur. 
E n el de Ciego de Avila.—Jatibo-
nico. 
E n el de Morón.—Chambas. 
E n el de Santiago de Cuba.—Santia-
do de Cuba, Caney, Cobre, San Luis 
y Alto Songo. 
E n el de Manzanillo.—Campechuela, 
Caños. Jibacoa y Pilón. 
E n el de Bayamo.—Cauto del Em* 
barcadero, Veguitas, Bueycito y Ba-
yamo. 
E n el de Guantánamo.—Guantána-
mo y Sagua de Tánamo. 
E n el de Holguín.—Holguín, San 
Andrés. Tacamara y Mayarí. 
E n ê  de Gibara.—Gibara, Bañes y 
Fray Benito. 
E n el de Baracoa.—Baracoa y Maisí. 
Resultando: Que del mismo sorteo 
aparece que deben de cesar en el año 
de 1911 los Jueces Municipales y los 
primeros y segundos suplentes de los 
Partidos Judiciales siguientes: 
E n el de la Habana.—Los del Nor-
te, Sur, Casa Blanca, Vedado y Arroyo 
Naranjo. | 
E n el de San Antonio de los Baños. 
—San Antonio de los Baños y Alquí-
zar. 
E n el '""e Güines.—Güines, San Ni-
colás, Catalina, Guara, Nueva Paz y 
Managua. 
E n el de Batabanó.—La Salud, San-
tiago de las Vegas, San Felipe y Ba-
tabanó. 
E n el de Marianao.—Bauta, Caimi-
to del Guayabal y Marianao. , 
E n el de Guanabacoa.—Guanabacoa 
y Santa María del Rosario. 
E n el •> Jaruco.—Jaruco. Casigua, 
Jibacoa y Bainoa. 
En el de Pinar del Río.—San Luis y 
San Juan y Martínez. 
E n el de Guane.—Mantua. 
E n el de San Cristóbal.—San Cris-
tóbo'l y Los Palacios. 
E n el de Guanajay.—Guanajay, 
Mariel. Quiebra Hacha y Bahía Honda. 
E n el de Consolación del Sur.—Con-
solación del Sur, San Diego de los Ba-
ños, Consolación del Norte y La Mu-
lata. 
E n el de Matanzas.—Canasí, Santa 
Ana y Camarioca. 
E n el de Cárdenas.—Cárdenas. Mar-
tí y Jovellanos. 
E n el de Alaeranes.—Cabezas y 
Unión de Reyes. 
E n el de Colón.—Colón. San José de 
los Ramos, Macagua, Amarillas, Ro-
que y Jagüey Grande. 
En el de Santa 'Clara.—Ranchuelo. 
San Juan de los Yeras y San Diego del 
Valle. 
E n el de Sagua la Grande.—Santo 
Domingo, Cascajal. Rancho Veloz, Ca-
labazar y Encrucijada. 
E n el de Cienfuegos.—Cienfuegos, 
Guao, Aguada de Pasajeros. Santa Isa-
bel de las Lajas y Cartagena. 
E n el de Trinidad—Trinidad. Río 
de Ay, Cabagán, San Pedro y Güinía 
de Miranda. 
E n el de Sancti Spíritus.—Banao, 
Jíbaro. Neyva y Cabaiguán, 
E n el de Remedios. — Remedios, 
Güeiva, Camajuaní y Placetas. 
E n el de Camagüey.—Camagüey, 
Oiiríimaro, San Jerónimo. Nuevitas y 
Francisco. 
E n el de Ciego de Avila.—Ciego de 
Avila y Arroyo Blanco. 
En el de Morón.—Morón. 
E n el de Santiago de Cuba.—Cristo, 
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V I R G E N Y M A D R E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A I X V E R X I Z I O 
TOMO P R I M E R O 
(E>t 
P R O L O G O 
EL SECRETO DE UN PADRE 
r l M Z ^ G a ? ^ ' ^ ^ 2 1 P0r ,a C " a Edito-
eneuenta de vpn, ma,no, ParÍ8- sc i   \enta en la l i b r e r í a L a 
I 
L - n T " I3" 0tr0 de desperación. 
^ n e i ^ S ^ ^ . m ^ ^ cié camisa, 
^ t ^ d f ^ j u n a d o aún, había cal-
^ i n a n Í K 0 S t a d O l z ^ i e r ^ ele la 
advf a BmeTG en ^undancia; 
^ ^ 7 * -lue ^ a r r o ^ ei 
j ^ t o al ' ' í fu había f i l i a d o 
MozZ Mld0- balb^ando entre so-
Perdón, perdón ! 
^ K f c * de violenta rabia, con el de-
seo de matar, habían sido más que 
amigos, hermanos. 
Y ahora que uno de ellos yacía en 
el suelo mortalmente herido, parecía 
que el otro coroprendiese todo el al-
cance de la locura cometida; y hubie-
ra querido salvar la vida de su adver-
sario, aun á costa de la propia. 
E l heñido le tendió débilmente la 
mano. 
—Xo te guardo rencor. Huberto— 
murmuró.—aunque me «iento morir. 
—Tú vivirás. G-astón. vivirás; ¡doc-
tor, doctor, salvadle'-
E l médico, que se había aproxima-
do con los testigos, descubrió la heri-
da para restañar la sangre. 
Su semiblantc. pensativo y triste, no 
anunciaba cosa buena, y reflejó un li-
gero estremecimiento cuando Huber-
to le -preguntó con voz alterada: 
—¿Verdad que la herida no es mor-
tal? /Verdad que le salvaréis? 
—Esperomos—respondió brevemen-
te el rpédico. 
Y volviéndose al caído: 
—/.Os duele mucho?—.preguntó. 
—Casi nada—respondió Gastón con 
voz cada vez más débil:—pero noto 
qup me falta la vida. 
Cerró los ojos; sc había levmnyacln. 
— E s necesario conducirlo inmedia-
tamente á la quinta—dijo entonces el 
médreo á Huberto y á los testigos, que 
permanecían silenciosos, impresiona-
dos dolorosamente ¡—es imposible con-
ducirlo á la ciudad; sería muy peli-
groso. 
Los cuatro hombres levantaron con 
toda clase de precanciones al herido 
y lentamente tomaron el camino de 
un "chalet" distante pocos metros, 
que pertenecía al mrsmo Gastón. 
Una hora después, los testigos, fir-
mada el acta correspondiente, regre-
saban á Turín. E l médico, ayudado 
del jardinero, preparaba en una sala 
de la planta baja algunas hilas y ven-
dajes, ordenaba los rparatos quirúr-
gicos en opera de un afamado cole-
ga á quien se había llamado, y Hubcr-
j to velaba junto al herido, que parecía 
j dormir. 
j" Hubo un momento en que Huberto 
• creyó oir que le llamaban. 
Se levantó súbilíimente de la buta-
¡ ca en que se había echado llorando si-
i leneiosa.meníe. y se inclinó sobre el he-
rido. 
—E?toy aquí. Gas tón . . . no to aban-
dono. ¿Qué nuioros? 
E l herido le dijo con voz jadeante: 
—Desearía ver á mi h i j a . . . á mi 
j Paulina—murmuró.—Xo me bago ilu-
i siones; sé. lo siento, que debo morir... 
¡ y ahora sólo pienso cuán loco jio sido. 
¡ desgraciado de mí ! . . . ; Ah ! |quella 
mujer . . . no podré perdonarla nun-
c a . . . y pensar que la he amado tan-
to. . , hasta olvidarlo todo por ella. . . 
hasta á mi Paidina, tan buena, tan 
animosa, y que esperaba verla en bre-
ve . . . unida al hombre elegido... de 
su corazón. 
Huberto sintió que se le desgarraba 
el alma. ¡Y era por su mano por la 
que moría el amigo; por él por quien 
Paulina recibiría tan cruel golpe! 
Kl herido continuó: 
—Huberto: te confío á tí mismo el 
encargo de prevenir á mi hija; pero 
no la acompañes; necesito encontrar-
ED6 solo con Paulina; no tardes. 
—Voy al instante; pero volveré á 
verte y te aseguro que no morirás. Xo. 
no debes morir; sería un remordi-
miento demasrado terrible para mí— 
dijo sollozando Huberto. 
—Tú no tienes la culpa, lo ignora-
bas todo; ¡ahí si primero hubiésemos 
tenido una explicación; pero los celos 
trastornaron mi pobre cabeza, co-
too á tí te cegó la cólera: un duelo era 
necesario, se hubieran mofado de nos-
otirós, iba en ello nuestro honor. 
—¡Cuánto mejor hubiera siido que 
el muerto fuera yo! no dejaría lágri-
mas, no sufriría como sufro en este 
momento... ¡Y todo por una mise-
rable ! 
—Calla — murmuró débilmente p1 
herido,—lo hecho no tiene remedio. 
Huberto, husca en el 'bolsillo interior 
de mi frac, encontrarás una carta se-
llada dirigida á aquella mujer; deseo 
que tú mismo se la entregues en pro-
p' a mano. 
Huberto palideció. 
—X'o puedo. . . no puedo. 
—'Debes hacerlo por m í . . . , ¡Ah! 
•tal vez imaginas que en esa carta le 
hablo todavía de amor; te engañas: 
ahí dentro está su castigo. 
Los ojos de Huberto se animaron 
extraordinariamente. 
—¿Es pasible? 
—To lo juro. 
—Entonces cumpliré con gusto tu 
i n cargo, porque de otro modo no hu-
biera podido contenerme al verla, 
pensando en el daño que nos ha cau-
sado; la hubiera estrujado con mis 
manos. 
—Xo; debes evitar eso: como de-
bes vivir, porque tal vez un día seas 
necesario á mi hija. 
Al oir estas palabras. Huberto no 
pudo contenerse; las lágrimas inun-
daron su rostro, y cayendo arrodilla-
do junto ai lecho, cogió una mano del 
herido, que cubrió de besos. 
—¡Gracias! ¡gracias! ahora creo 
que me has perdonado, y te juro que 
si la desgracia se cebara en tí, Pau-
lina encontrará en mí un segundo pa-
dre; así tal vez podrá perdonarme él 
haberla privado del suyo. 
—Paulina te perdonará, la conoz-
co . . . pero te ruego que te apresu-
res . . . ve á avisarla, ó no podré verla 
m á s . . . 
Gastón respiraba trabajosamente. 
Huberto se puso súbitamente en 
pie. 
—Voy—dijo;—queda tranquilo; no 
hables más; dentro de una hora tu 
Paulina estará aquí. 
Y se lanzó fuera de la habitación. 
I I 
Gastón Siliano era hijo único de im 
rico propietario del Piamonte. 
Hasta los diez años vivió al lado*de 
su madre, de la cual heredara la dul-
ce suavidad de carácter, la figura es-
belta y noble, y el rostro bello y me-
lancólico, más tal vez de lo que con-
venía á su edad. 
Muerta su madre, ingresó en un co-
legio, del que salió á los diez y ocho 
años, para casarse con una joven de 
su misma edad, hija de un honrado 
coronel, amigo de su padre, con quien 
desde el nacimiento de su hijo había 
convenido aquella unión, 
A los veinte años Gastón era padre 
de una graciosísima niña, y durante 
quince años vivió tranquilo, retirado 
en sus posesiones, cuidando de sus ha-
ciendas, compartiendo su amor entrA 
su esposa y su Paulina, de la que fué 
el pnimer maestro y educador. 
(Continuará)* 
DIARIO DE LA MARINA—Edición d«* la tardp.—Julio 2^ de. 1909. 
Ramón de las Yaguas, Dos Caminos y 
Palma Soriano. 
E n el de Manzanillo.—^Manzanillo. 
Niquero, Vicana, Yara y Calicito. 
E n el de Bayarao.—Guisa, Jiguaní, 
Baire y Santa Rita. 
E n el de Guantánamo.—Yateras y 
Ti guabo. 
E n el de Holguín—Cacocum, Ve-
lazco, Yarpyal y Auras. 
E n el de Gibara. — Puerto Padre y 
Victoria de las Tunas. 
Y en el de Baracoa.—Mabujabo, Ca-
bacú y Güiniao. 
Considerando: Que realizado el sor-
teo dispuesto eu el artículo 13 de la 
Ley de 7 de Mayo citada y conocidos 
los Juzgados á que corresponde uno y 
otro período de los fijados en el pro-
pio artículo, á propuesta del Secreta-
rio de Justicia. 
Resuelvo: 
Que los Jueces Municipales y sus 
suplentes de los Juzgados comprendi-
dos en el tercer Resultando de este 
Decreto, cesen en sus funciones el 30 
de Junio de 1911; y los comprendidos 
en el segundo Resultando del mismo, 
]n hagan el propio día 30 del- mes de 
Junio de 1913. 
E l Secretario de Justicia cuidará 
del cumplimiento del presente Decreto. 
Dado en Cayo Cristo, Isabela de Sa-
gua, á 27 de Julio de 1909. 
J O S E M. GOMEZ, 
Presidente. 
Lids úefamo Divinó, 
Secretario de Justicia. 
S O B R E H A B E R D E 
F U N C I O N A R I O S J U D I C I A L E S 
E l señor Presidente de la República 
también firmó un decreto aplicando 
él superabi de $407.145-68 centavos, al 
pago del nuevo personal del Poder Ju-
dicial y material de las oficinas del re-
ferido personal. 
E n la próxima edición publicaremos 
dicho decreto. 
POS LAS OFICINAS 
P A L » A G Í ® 
L a Crisis 
Nos consta que uno de los Secreta-
rios del actual Gabinete, muy allega-
do al señor Presidente de la Repú-
blica, ha dirigido una carta á sas 
compañeros, invitándoles á que pre-
senten la renuncia de sus resipectivos 
cargos. 
Con tal motivo sabemos también, 
que los Secretarios ^zayistas," han 
conferenciado hoy con el jefe de sa 
grupo .para acordar la línea de con-
ducta que deben seguir en este caso. 
De todos modos, podemos asegurar 
que la crisis del actual Gabinete será 
planteada de un momento á otro, 
siendo resuelta poco después de la 
llegada del señor Presidente, que se-
rá mañana. 
E n cuanto á dar nombres de los fu-
turos Secretarios, no nos determina-
mos á hacerlo, aun cuando podríamos 
publicar algunos, por no entorpecer 
la marcha del Gobierno; pero sí ipoatj-
mos anticipar que las Secretarías de 
Obras Públicas, Gobernación. 'Sani-
dad y Hacienda, serán ocupadas por 
"Miguelistas," siendo .casi seguro 
también, que entre otras, se ponga a 
disposición del señor Zayas, la Se-
cretaría de Justicia. 
© B G R B T A R B A D f c 
J U S T I C I A 
E l señor Diviñó 
\ Anoche regresaron de Cayo Cristo 
el Secretario de Justicia señor Divinó 
y el Director de los Registros y del 
Notariado señor Pasalodos. 
Nombramientos 
E l señor Pr—esidente de la Repú-
blica, á propuesta del Secretario Je 
Justicia ha resuelto: 
iNombrar en la primera vacante pa-
ra la plaza de Juez Correccional de 
Codón, de segunda clase, novena cate-
goría del Escalafón Judicial, al señor 
Eugenio Ribeaux Domínguez, que fi-
gura en la terna elevada por el Tribu-
nal Supremo. 
¡Nombrar en la primera vacante pa-
ra la plaza de Juez de Primera Ins-
tancia de Holguín. de segunda dase, 
optava categoría del Escalafón Judi 
cial, al señor Enrique Rodríguez Nin, 
que figura en la terna elevada por el 
Tribunal Supremo. 
iNombrar en la segunda vacante pa-
ra la plaza de Juez de Instrucción y 
iCorreccional de Holguín, de segun-
da clase, octava categoría del Escala-
fón Judicial, al señor José María Vé-
lez Vázquez, que figura en la terna 
elevada por el Tribunal Supremo. 
Demarcación territorial 
Haciendo uso de la facultad que 
otorga al Secretario de Justicia el 
último párrafo del artículo 15 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial: 
Resuelvo fijar la demarcación te-
rritorial de los Partidos Judiciales de 
Holguín y de -Gibara, asignando al 
iprimero ó séase al de Hodguín, su Tér-
mino Municipal con los Juzgados Mi -
nicipales de Holguín, San Andrés, Ca-
eoeuin, Taeamara, Velazco, Yareyal f 
Auras; el Término Municipal de' &fa-
yarí, con el Juzgado Municipal de 
Mayarí; el Término Municipal de 
Puerto Padre, con los Juzgados de las 
Tunas, y el Término Municipal ríe 
Bañes, con eü Juzgado Municipal de 
Bañes. Y se asignan al Partido Ja-
dicial de Gibara, su Término Munici-
pal con los Juzgados Municipales de 
Gibara y Fray Benito. 
Este Decreto empezará á regir des-
de su publicación en la "Gaceta Ofi-
cial" de la Re¡pública. 
Luis Octavio Diviñó. 
Secretario de Justicia. 
S E C R E T A R I A 
DE> M A G I B I N D A 
Investigación 
(Se ha ordenado que se investiguen 
las condiciones del local Trinidad Ba-
ja número 45, con arreglo al Decre-
to de 18 de Septiembre de 1905, por 
haber solicitado el señor Samuel Fer-
nández, Perfumista de Santiago de 
Cuba, el traslado de su establecimien-
to al citado local. 
Alcohol para perfumes . . 
Por la Secretaría de Hacienda, se 
han corrido las órdenes oportunas 
para que puedan adquirir alcohol na-
tural los perfumistas siguientes: 
Manuel Alonso, de Santiago le 
Cuba, un pipote del Central "San L i -
no," de Rodas. 
G-uillermo Zurbitu, de Matanzas, 
dos pipotes del alambique "Compa-
ñía Alambique San Juan," Matanzas. 
« B G R C T A R I A D C 
I N S T R U G G I O N P U B b I G A 
De regreso 
Anoche regresó de Cayo Cristo, el 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
señor Mendoza Guerra. 
De exámenes 
E l resultado de los exámenes cele-
brados en Matanzas, acusan las si-
guientes oallif icaciones: 
Aprobados: 
(De tercer grado . . . ... , 5 
De segundo grado . . . . „ 37 




Se ha notificado á la Comisim 
Gestora de Prácticos que no se puede 
suspender (por seis meses como ella pi-
dió, el poner en vigor el nuevo R i -
glamento, en este mismo sentido se 
ha informado á la Secretaría de la 
Presidencia de la República. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas industriales 
Se ha aceptado la inscripción de 
las siguientes marcas: 
" L a Boyal," para manteca, al se-
ñor Eduardo Hernández. 
Sin titulación para jabón y velas, 
al señor Francisco Pérez. 
Se ha negado la marca "Fosfo-Ko-
la," ipara un producto farmacéutico, 
a] señor Juan Eligió Puig. 
Se ha declarado abandonada la so-
licitud de la marca "Reciprocity,'' 
para harina superior. 
Patentes de invención 
Se han concedido las siguientes pa-
tentes: . 
Por " U n nuevo procedimiento de 
extracción de la celulosa de caña de 
azúcar." á la "Compañía Industri.il 
de Celulosa." 
Por "Mejoras en las perillas de los 
ta'bacos," al señor Joseph Oliver The-
rien. 
S B G R B T A R I A D E 
S A N I D A D 
Renuncia 
Con visos de fundamento corre el 
rumor de que el Director General de 
Sanidad doctor Guiteras, ha presen-
tado la renuncia de su cargo. 
Hemos iprocurado confirmar esta 
importante noticia oficialmente, pa-
ra lo cual acudimos á informarnos 
cerca de las'personas que por su im-
portancia dentro deil Departamento 
pudieran tener conocimiento del lin-
cho, y aun cuando de sus palabras no 
se desprende la ratificación de di-
cha noticia, nos han,, sin embargo, 
hecho creer que no deja de tener fun-
damento. 
Prórroga 
Se le han concebido \J5 días de pró-
rroga á la licencia que viene disfru-
tando el doctor Yaldés Domínguez. 
E l nuevo Regilamento de Farmacia 
E n la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia se han recibido varios te-
legramas de distintos Subdelegados 
de la Isla, (preguntando si está en vi-
gor el nuevo Reglamento de Farma-
cia. 
Se les ha contestado afirmativa-
mente. 
Substancias tóxicas 
!La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia ha aceptado como subs-
tancias tóxicas, todas aquellas que 
señala la ¡Farmacopea Francesa ó 
sean las substancias que según la ley 
francesa deben estar resguardadas en 
un armario especial, cuya llave la 
guarda el farmacéutieo y lleva consi-
go cnando salga de la botica. 
Reprobación 
(El doctor Duque no ha dado su 
aprobación al acuerdo unánime de la 
Junta Nacional de Sanidad de que los 
Alcaldes pueden ser á la vez Directo-
res de boticas, cosa que también pro-
hibe el artículo 13 del Reglamento. 
Nóminas 
Por el Negociado de Farmacia de 
la Secretaría de Sanidad, hoy se co-
menzará á repartir la nómina de Far-
macéuticos, Médicos, Dentistas. Par-
teras y Veterinarios, que de aeuerlo 
con ef artículo 4 del Reglamento, de-
ben tener todas las boticas. 
No habrá Inspectores Farmacéuticos 
iNo pudiendo haber Inspectores 
farmacéuticos \por no haber consig-
nación en el Presupuesto para ello, 
cuidarán de la vigilancia del mismo, 
los Subdelegados de Farmacia, los 
Jefes Locales de Sanidad y el perso-
nal del Negociado de Farmacia que 
designe el Secretario. 
Concesión especial 
En las poblaciones en que se se ha-
lla una sola botica no se cerrará por 
falta de farmacéutico, pues ésta se 
considerará como botica auxiliar de 
acuerdo con el artículo 29 dfi dicho 
'Reglamento, 
G O B I E R N O P R O V I M G I A U 
Próxima Circular 
E l Coronel Orencio Xodarse, Direc-
tor General de Comunicaciones, ha 
dirigido al 'Gobernador Civil, la si-
guiente comunicación: 
"Como quiera que esta Dirección 
General, tiene noticias de que por la 
Policía y otros Agentes de la Autori-
dad lejos de facilitar el paso á los 
carteros, conductores, contratistas y 
demás individuos encargados de 
transportar correspondencia, les obli-
gan en unos casos á guardar riguroso 
turno y en otros no les prestan los 
auxilios necesarios ¡para que no sufra 
demoras el servicio que les está enco-
mendado y que en todos los países 
cultos alcanza merecida preferencia, 
ruego á usted su más decidida coop->-
ración para evitar que se repitan esos 
hechos, á cuyo fin sería conveniente 
oue si á bien lo tiene, llamase la aten-
ción de las autoridades y empleados 
subalternos hacia lo dispuesto en el 
(Código Postal sobre la materia y que 
les encarezca la conveniencia de ob-
servadlo estrictamente, tanto por el 
respeto que la ley merece, cuanto 
porque los intereses públicos que rc-
ipresenta el Correo . se beneficiarían 
garandemeñte. 
E l Gobernador Civil, en vista de 
esta comunicación, prepara una Cir-
cular para enviarla á todos los Alcal-
des y á la policía especial para qne 
éstos cumplan y hagan cumplir las 
indicaciones que el Director de Co-
rreos hace en dicha comunicación. 
ASUNTOS VARIOS 
Visita 
Saludamos ayer en esta Redacción 
al ilustrado galeno, doctor Tomás Pi-
ta, residente en Cárdenas, ex-alumno 
de la Universidad de Fonseca, en 
Compostela. 
VA doctor Pita, que cuenta en la 
colonia gallega de esta isla numer^-
.cas relaciones, permanecerá en la Ha-
lana varios días. 
Agradecemos su atención, deseán-
dole grata estancia entre nosotros. 
Cesantes 
E l marinero Jacobo Díaz, de la lan-
cha "Luaces," dé la Sanidad del Puer-
to, ha sido declarado cesante. 
Desenrolados 
E l tripulante A. Sullivar del vapor 
inglés "Ennisbrock" ha sido desenro-
lado. 
También el tripulante de la barca 
noruega " E l f i , " Mr. William Giebel, 
ha sido desenrolado. 
Captura d e j n criminal 
CPor telégrraf©7 
Unión de Reyes, Julio 20. 
á las 11 y 10 a. m / 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l autor del robo en casa de Marce-
lin Hermano, fué detenido en Santia-
go de Cuba y conducido por una pa-
reja de la Guardia Rural, se fugó uno 
de los dos arrojándose por un^venta-
nilla del tren. Perseguido activamen-
te por la G-nardia Rural, lograron su 
captura y ha sido entregado en la 
mañana de hoy al Juez de Instrucción 
de Alacranes, 
Avales. 
TELEGEAMA8JR EL CABLE 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
D E L 
Los hijos de Villaviclosa 
de Asturias 
Los hijos de Villaviciosa de Astu-
rias pertenecientes á Sietes y San 
.Martín de Valles, han abierto en la 
Habana una suscripción para contri-
buir á la edificación de la Casa-Escue-
la (pie en el campo conocido por "Los 
Foyos," ha empezado ya. 
Los señores don José Kodrígncz 
Luege, don Ricardo Sánchez Cortina, 
don Angel Cortina González y don 
Bernardo Luege Toyos, son el alma 
de esa suscripción que tan alto pone 
sus nombres, como amantes de la "tie-
rruca" que les vió nacer. 
E l próximo miércoles 4 de Agosto, 
á beneficio de dicha casa-escuela se 
efectuará una gran partida de bolos, 
en la bolera que existe en la calle de 
San Miguel 177, 
Es necesario que todos los hijos del 
Concejo de Villaviciosa secunden la 
generosa y patriótica obra de los se-
ñores citados, asistiendo esa noche, 
sin excusa de ningún género, al jue-
go que se proyecta de bolos. 
Por nuestra parte os recordaremos 
durante la semana esta buena obra. 
PARTIÍlOSmiTICOS 
( O M I T E L I B E R A L D E L C E R R O 
Kn Junta celebrada anoche por la 
Directiva de este Comité, se acordó 
concurrir al solemne acto de la coloca-
ción de la lápida conmemorativa que .se 
llevará á efecto en la casa sita Calza-
da del Cerro 795, el día 30 del pre-
sente á las 8 o. m., donde nació el es* 
forzado paladín de nuestra Indepen-
dencia general Juan Bruno Zayas y 
Alfonso, se invita por este medio á to-
das los vecinos del Cerro sin distinción 
pie partido para cumplir con este de-
ber patriótico. 
Cerro, Julio 28 de 1909. 
, N Dr. Marte Sánchez. 
, / Presidente. 
P A R T E O F I C I A L D E L 
G E N E R A L MARINA 
E n despachos recibidos hoy del ge-
neral Marina, Comandante en Jefe de 
las fuerzas españolas en Marruecos, y 
que el Ministro de la Guerra ha dado 
á la publicidad, se dice que el día 27 
los moros cortaron el ferrocarril mi-
nero y aislaron las avanzadas españo-
las, las que se encontraron en situa-
ción muy peligrosa, y á pesar de ha-
ber lanízado las baterías españolas nu-
merosas bombas, fué necesario aban-
donar á, su suerte á esos valientes sol-
dados, que continuaron defendiéndose 
desesperadamente. 
L a situación de Melilla es sumamen-
te grave, no obstante estarse batientio 
con valor indomable los soldados es-
pañoles al pie de los mismos muros de 
la ciudad. 
Los españoles muertos en el com-
bate del día 27, comprenden, además 
del general Pintos, un coronel, des te-
nientes coroneles, cinco oapitants, un 
gran número de oñciales subalternos. 
Las bajas en las tropas ascienden á 
mil muertos y mil quinientos heridos, 
por lo menos, hallándcse entre estos 
últimos varios oñciales. 
E l Hipódromo de Melilla está lleno 
de soldados heridos. Entre éstos se tn-
cuentran mortalmente heridos dos ge-
nerales. 
Se admite en les despachos oficia-
les que el combate del 27 fué una he-
roica derrota para las tropas españo-
las. 
Los moros cortaron la comunica-
ción con las avanzadas y rechazaron 
el cuerpo principal del ejército hasta 
debajo de las murallas d eMelilla en 
donde continuó el comibate de una 
ma.nera desesperada. 
E l número de heridos y muertos 
que hay en la nlaza de Melilla, as-
cien de á tres mil, con exclusión de los 
soldados de los puntos avanzados. 
L A SITUACION E N B A R C E L O N A 
Biarritz, Julio 29,—Según los últi-
mos despachos está desesperada la si-
tuación en' Barcelona. Resulta de los 
telegramas que las tropas no son su-
ficientes, no solo para dominar al ele-
mento revolucionario y recuperar las 
posiciones que ocupan éstos, sino que 
se han visto obligadas á evacuar va-
rios barrios de la ciudad. 
Las calles están cerradas con gran-
des barricadas, construidas con enor-
mes pilas de piedra, tierra, muebles y 
tablones. 
Los revolucionarios están bien ar-
mados y cuentan con un eficaz servi-
cio de ambulancias y hospitales de 
sangre. 
Tan pronto como llegaron ayer los 
nuevos regimientos que vinieron á re-
forzar la guarnición, el Gobernador 
Militar notificó por medio de un ban-
do, á los habitantes pacíficos, que se 
abstuvieran de salir de sus casas, or-
den que los habitaritss cumplieron 
durante catorce horas, mientras la ar-
tUería derrumbaba con botes de me-
tralla las barricadas levantadas, cau-
sando al mismo tiempo grandes des-
perfectos en las casas colindantes. 
Con motivo de estar interrumnidas 
las comunicaciones por tierra, el Go-
bierno está tratando por todos los me-
dios á su alcance de socorrer á Bar-
celona por mar, y se dsspachan apre-
suradamente para dicho puerto todos 
les buques disponibles. 
No se vislumbra todavía si el levan-
tamiento de Cataluña oculta algún 
propósito político, puesto que hasta 
ahora el objeto visible del movimiento 
ha sido el de protestar contra la gue-
rra de Marruecos, 
Se ha decretado la movilización de 
las reservas para enviarlas á Melilla. 
F A L T A N TROPAS 
Londres, Julio 29.—En despachos 
particulares de Biarritz, se dice que 
la situacicn desesperada que impera 
en Barcelona se debe á la falta de tro-
pas suficientes para dominar el movi-
miento revelucicnario, á consecuencia 
de haberse debilitado grandemente, 
con el envío de refuerzos á Melilla, las 
guarniciones de todas las plazas ca-
talanas, con lo que han quedado redu-
cides á seis mil hombres las tropas en 
aquellas provincias. Solamente en 
Barcelona y pueblos adyacentes el nú-
mero de agitad eres excede en mucho 
al de los soldados, que se hallan, ade-
más, diseminados en todo el territorio 
catalán. 
Esa repartición de las tropas fué ne-
cesaria para defender muchos puntos 
aislados, en los cuales los revoluciona-
rios habían empezado á destruir las 
vías férreas y á cometer otros desma-
nes, lo que les dió un plazo de cuaren-
ta y oeho horas para aprestarse á la 
lucha. 
A todo lo largo de la línea del ferro-
carril de Madrid á Barcelona se pre-
sentan escenas de desolación. 
Se han abierto profundas zanjas á 
través del camino. 
Han sido destruidos los puentes en 
un gran número de pueblecitcs. 
Continúan librándose sangrientos 
combates en' las calles de Barcelona, y 
ro pudiendo las tropas del Gobierno 
adelantar, están obligadas á batirse á 
la defensiva y atacar solamente en los 
casos de absoluta necesidad, cuando 
los revolucionarios amenazan sus po-
siciones, que están defenídidas por pie-
zas de artillería. 
E l pueblo, aterrorizado, abandona 
en masó los grandes centros de pobla-
ción para refugiarse en el campo, ó en 
las aldeas vecinas, que están menos 
expuestas á los peligros que se corren 
en las ciudades. 
L a situación ha sido agravada por 
la promulgación de la huelga general 
recientemente decretada, y que se ha 
extendido ya de Barcelona á las pro-
vincias de Lérida, Gerona y Tarra-
gona, 
F E R R O C A R R I L E S CUSTODIADOS 
Madrid, Julio 29.—Todos los ferro-
carriles del Norte de España están 
custodiados por las tropas y sólo pue-
den perietrar en España los viajeros 
que obtengan para ello el correspon-
diente permiso de las autoridades mi-
litares. 
RUMOR 
Dícese que el señor Maura ha pre-
sentado su dimisión y que el Rey Al-
fonso se negó á aceptarla. 
COMBATES E N B A R C E L O N A 
Oerbere, Francia, Julio 29—Los co-
rreos que llegaron hoy de Barcelona, 
traen la noticia de que la artillería de 
las tropas está desbaratando las ba-
rricadas, detrás de las cuales los revo-
lucionarios continúan batiéndose con 
la mayor desesperación. 
Se están librando sangrientos com-
bates en la Rambla, la plaza de Santa 
Ana y la calle del Pino. 
E l agua de las cunetas corre con 
la sangre de los heridos y muertos. 
No se puede calcular todavía el nú-
mero de las bajas que son necesaria-
mente muy grandes de rmbas partes. 
L A T E A I N C E N D I A R I A 
E n Lianza, cinco conventos y va-
rias residencias partículas han sido 
quemadas por los revolucionarios. 
BANDO D E L GOBERNADOR 
Madrid, Julio 29.—El Gobernador 
Militar de Barcelona ha promulgado 
hoy un bando ordenarilo á los habi-
tantes que regresen inmediatamente á 
sus casas, puesto que pasadas 24 ho-
ras se exponen á ser fucilados acto 
continuo. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
iEL EASTEiRN R A I L R O A D 
Nueva York, Julio 29. — Se ha 
otorgado á los señores Frank Hep-
hill, Henry Parmelee, sucesores de los 
directores del Knikerbocker Trust 
Company, el decreto de ejecución que 
habían solicitado de los tribunales 
contra la Compañía del Ferrocarril 
del Este de Cuba (Eastern Railroad) 
y de autorización para la venta de 
las propiedades de la citada empresa 
en defecto del pago de la hipoteca so-
bre ellas establecida por valor de 
$2.830,000 y los intereses sobre los 
pagos de Septiembre y Marzo últi-
mos. 
No se ha señalado aún la fecha en 
que deberá efectuarse la venta de di-
cho ferrocarril. 
P R E S I D E N T E D E LOS 
J O V E N E S CRISTIANOS 
Belmenolberfeld, Julio 29. — E n 
la decima séptima conferencia uni-
versal de las Asociaciones de Jóvenes 
Cristianos, establecidas en todo el 
mundo, inaugurada ayer con asisten-
cia de 1.500 delegados de todas las 
naciones, fué electo Presidente de la 
Alianza Universal de Asociaciones de 
Jóvenes Cristianos, el Consejero Pri-
vado Mr. Shinewind. 
M E N S A J E D E L B G U I A 
Lima, Julio 29. — E l Presidente Le-
guía ha declarado en el mensaje que 
dirigió al Congreso al efectuarse la 
apertura de sus sesiones, que su go-
bierno siempre ocntinuaría esforzán-
dose por el mantenimiento de la paz. 
E n dicho documento el jefe del go-
bierno hace relación detallada al Po-
der Legislador de los sucesos ocurri-
dos con motivo de la decisión del Pre-
sidente Alcorta de la Argentina en la 
cuestión de límites que desde hace 
tiempo tenía esta nación pendiente 
con Bolivia. 
SITUACION AGRAVANDOSE 
Madrid, Julio 29.—Se ha dispues-
to que un contingente de la infante-
ría de marina salga inmediatamente 
para Barcelona, en donde la situación 
se hace más grave por momentos 
A D V E R T E N C I A A L A PRENSA 
E l Ministro de Gobernación ha amena-
zado que serán procesados y suprimi-
dos los periódicos que publiquen no-
ticias que estén en desacuerdo con la 
información oficial. 
L A C E N S U R A 
L a censura que se ejerce .sobre la 
prensa es más severa que nunca. 
M O V I L I Z A C I O N C O M P L E T A 
E l gobierno ha acordado la comple-
ta movilización del ejército. 
Con este motivo se ha ordenado á 
todos los oficiales que están disfru-
tando de licencia y á todos los sol 
dados de la reserva que se incorporen 
inmediatamente á sus repectivos 
cuerpos. 
SITUACION F I N A N C I E R A 
Madrid, Julio 29.—La publicación 
del estado relativo á la situación dei 
Tesoro ha contenido la baja de los va-
lores españoles. Según dicho estado la 
existencia en efectivo en la Tesorería 
acciende á 180 millones, de los cuales 
136 millones son en oro, por lo que el 
Gobierno se propone no decretar im-
puesto extraordinario alguno. 
P A R A M E L I L L A 
Londres, Julio 29.—En telegrama 
particular de Gibraltar, se dice que ei 
Gobierno español ha ordenado que to-
das las baterías que se hallan en los 
alrededores de aquella plaza, sean in-
mediatamente embarcadas para Meli-
Ua. / -
También se está procediendo 
gran actividad al embarque de T1  
tropas y durante el día saldrá J? 
Melilla un fuerte contingente. ^ 
L L E G A D A D E HERIDOS 
Han llegado esta mañana unos c" 
heridos españoles que han sido in 
diatamente trasladados al hospital 
SUICIDIO D E MR. PULLIA.\r" 
Nueva York, Julio 29.—El pre 
dente de la Liga Nacional de Ba*1 
Ball, Mr. Pulliam, que atentó ¡Sí 
tarde contra su vida en el Athler* 
Club, ha fallecido esta mañana. 
INFORMACION DIPLOMATICA 
Londres, Julio 29.—La información 
recibida en ésta por conducto dinlo 
mático, tiende á corroborar la grave 
dad de la situación en España v 
indica que hay motivos para temer 
que la guarnición de Madrid simpa, 
tiza con el movimiento revolucionario' 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE T a 
HABANA A 
Londres, Julio 29.—Las acciones co 
mimes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana han abierto hoy á £79.1 2 
E X I S T E N C I A D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York, Julio 29.—Las exis. 
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores, suman hnv 
540,082 toneladas. J 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 29.—Ayer miér. 
coles, se vendieron en la Bolsa de Va^ 
lores de esta plaza, 647,900 bonos y ac-
cienes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
AZUCAR E N L A ORINA 
Los enfermos que tengan esta sustancia 
en la orina, e x p e r i m e n t a r á n una gran tnejo. 
r í a en cuanto usen el antldial iét lco del doc-
tor f? vnn, y se curan con solo 6 frascos. I 
Agencia y d e p ó s i t o Riela 99. 
C O R R E O l X T R A N J E R ? 
Un hombre que odia la música.—El 
marinero y el " yachtsman.''—En 
legítima defensa. . 
Desde hace algunos días estaba 
amarrado al muelle de Saint-Tropez, 
en Tolón, un precioso yate de recreo, 
propiedad del Barón "Waldemar de 
Orbermuller, natural y vecino de Re-
vel (Rusia) y hombre enormemente 
rico. 
E l yate se llama ""Wellcome." 
Su dueño es noctámbulo empeder-
nido y no puede dormir más que de 
día. 
Pásase, en consecuencia, las noches 
en vela, tocando en un violín, y por 
cierto con bastante maestría, melodías 
rusas. 
Al lado del "Wellcome" está ama-
rrada la barca "Tante." que tripula 
un marinero de Tolón, llamado Pas-
cal-Prosper Lesteur, 
Este era un hombre poco aficiona-
do á la música. 
A eso de las diez, cuando se insta-
laba en su barca y procuraba dormir-
se, comenzaba ú tocar su violín el pro-
pietario del yate. 
Waldermar Orbermuller arrancaba 
tales melodías á su instrumento, que 
otro hombre, menos enemigo de la mú-
sica, que el marinero Lesteur. se hu-
biera quedado dormido profusamente. 
Pero Lesteur. al contrario, revolvía-
se sobre las pioles que le servían de 
lecho, y después de varias horas de 
esfuerzos inútiles para dormirse, sal-
taba renegando á tierra, y se iba a 
terminar la noche á la taberna más 
próxima. 
Place varias noches, perdió la pa-
ciencia, y cuando el Barón estaba más 
entusiasmado tocando en su violín un 
fragmento de una obra de Borodine. 
Lesteur saltó sobre el puente del ya-
te. 
E l Barón dejó de tocar, y levantán-
dose, preguntó al marinero qué de-
seaba. 
—Que no toque usted más. No 
deja dormir. 
—Estoy en mi yate y hago lo qne 
me parece. Si no quiere oírme, ama-
rre su barca á otro muelle. 
—No quiero. 
—Pues entonces, déjeme tocar. 
—Se toca de día. 
—Yo duermo de día y toco de no-
che. Es una costumbre antigua. 
—¡Valiente costumbre! Yo se 1» 
voy á quitar á usted. 
—/,Cómo? 
—Espérese un poco. 
Lesteur, de un salto, púsose 
el muelle. 
Luego corrió á la taberna mas pr 
xima y volvió acompañado de otr 
dos marineros. 
sobrfl 
E l aristócrata ruso había Pllcsfos<v 
revólver al alcance de su mano, J 
guía toc.audo tranquilamente. 
Lesteur, fuera de sí. volvió otra 
al •vatc- , n cü-
Su mano derecha empuñaba un 
chillo. , ^ 
—¿Va usted á seguir tocando-
gritó amenazador. 
—Sí, señor. 
—¡Pues le ha de pesar! . , -s< 
Y avanzó furioso contra el vioi 
i a 
Este suspendió su música y. c^1^n 
dy el revólver, mató á Lesteur a 
tiro en el corazón. . 0C. 
Luego continuó tocando con lV ^n() 
rencia absoluta la obra de Boro 
que tanto le embelesaba. _ ¿ 
Los marineros que aconllian1f-j0 al 
Lesteur. y que no habían s11"?0^ 
yate, hicieron fuego á su vez y 
tilizaron el violín. 
^Milagrosamente no le mataron-
Al ruido de los disparos a 
policía del muelle. itece-
Orbermuller declaró lo (\ne an 
de y constituyóse prisionero, 
cadáver de Lesteur fue E l 
Ido y llevado al Depósito. 
acudió 1» 
recog»' 
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D I S C U R S O 
onunciado por el Rvdo. P. Apari-
cio en el Casino Español de Güi-
ra de Melena. 
(Tomado taquigráficamente por don 
Míignel González Ferragut.) 
IT Aplausos.) Recojo agradecido esos 
Llausos que inmerecidamente me de-
Eicáis v como homenaje de admira 
Lión "los presento á mi digno compa-
L o honra del clero cuhano. (E l pa 
' de la Güira, doctor Ortiz.) 
Y de qué os hablaré que ya no 
•an dicho el erudito doctor Tru j i -
que ha hablado como un sacerdo-
/ v el señor Pumariega. que os ha-
•Sl mmti p! corazón en la mano? Pues kló con el corazón 
ro no tengo otra^cosa de que hablar 
kino de 
"os 
la agricultura, y aman los campos y 
desprecian las grandes ciudades. 
Así cayó Cuba. Estamos muy caí-
dos. E l hambre asoma á nuestras 
puertas. Nuestros agricultores están 
por los suelos; las propiedades rura 
les están grabadas por fuertes contri-
buciones; hay mucha dificultad par^ 
adquirir propiedad ¡ más dificultad 
para que los propietarios conserven 
las suyas: nuestros labriegos se ha-
llan sin ins t rucción; no sabemos imi-
tar á las grandes naciones. 
Xo tenemos periódicos, boletines n i 
revistas agrícolas, n i granjas—que se 
proyectan ahora—creo que ya están 
Pero más perjudicial que esto que 
se ve en las grandes ciudades, es eso 
afán de ciertas industrias que consi-
guen alcanzar una elevada posición 
sólo para ejercer presión sobre la ley 
y hacer lo que les viene en ganas; y 
en cambio un pobre labrador que cul-
tiva la tierra, que sufre y que traba-
ja apenas si puede soportar los ata-
ques del caciquismo. 
Se decía de la capital de Francia 
en tiempos de Eduardo I I I . si mi me-
moria no me es infiel, se decía que 
era mucha capital para la población 
que sustentaba. 
Para la población que tenemos hoy 
aprobadas, donde los campesinos, se I en día en Cuba podemos decir casi lo 
Cuba. Geográficamente, to-
,, p sabéis que es una Isla dotada con 
lodos los esplendores de la Xatura 
za Políticamente todos sabéis tam-
bién que Cuba es una República demo 
trát ica é independiente con una cons-
titución bellísima; la más admirable 
para ejercer la igualdad 
Psicológicamente considerada tuba 
España, lo mismo que España es 
Cuba, y digo que Cuba es España y 
España Cuba, porque uno es el verbo, 
^ n a es la sangre que corre por nues-
tras venas, una la literatura que cons-
tituye el genio de nuestros poetas, uno 
Ll amor á esta altivez que no pode-
mos remediar, porque ella es el alma 
de la raza, y constituye la distintiva 
de españoles y cubanos. 
Adam—dicen los textos sagrados— 
interpeló á Eva con las siguientes pa-
labras: " t ú eres carne de mi carne, 
v sangre de mi sangre." España cuan-
do ve á Cuba le dice: " t ú eres carne 
üde mi carne, alma de mi alma y san-
1 Cre de mi sangre." Y Cuba cuando 
• v e á España le dice: " t ú eres mi ma-
dre, carne de mi carne y sangre de mi 
sangre; t ú eres alma de mi alma." 
Bien decía el señor Pumariega qu-i 
cuando fué á España el doctor Dihi-
go fué recibido con todas las mues-
tras de cariño que se dispensan á los 
miembros de la familia. ¡Pues no ha 
de ser si van á su antigua casa sola-
riega !, y por eso cuando venimos aquí 
no somos extraños, estamos en nues-
tra propia casa, en tierra de nuestros 
hermanos. Un hermano es el que os 
habla. ¿Y de qué voy á hablar? ¿qué 
asunto será más á propósito para ocu-
par por breves momentos vuestra be-
névola atención? Los que me han pre-
cedido en el uso de la palabra han 
predicado la unión, la compenetra-
ción, la comunión de los espíritus cu-
banos y españoles; ha cantado tam-
bién las glorias de nuestro patrón San-
tiago, el doctor Truji l lo, y debemos de 
aplaudirlo porque nos ha hablado de 
las glorias de España, de sus vir tu-
des, lo mismo que de sus defectos. 
Voy á hablar de un defecto que no po-
damos transformar en vir tud. Esta-
mos en un pueblo que es la gala del 
país, que es el modelo, el prototipo de 
la laboriosidad y del amor que debe-
mos tener á los campos, porque de los 
limpos nace la abundancia y el bie-
nestar. En esa abundancia y en ese 
bienestar se afianza la independencia 
que casi es una v i r tud y también pre-
cisamente pregonar y conseguir este 
amor á los campos es otra vi r tud. 
La raíz de la prosperidad de to-
dos los pueblos, aun de aquellos cu-
yos terrenos son los más áridos por 
las inclemencias del tiempo, la raíz 
está en la agricultura. Las grandes 
industrias, el vasto comercio, la ma-
rinería, la pesquería, la ciencia, las 
arles, todas son ramas del progreso 
que nacen directamente de ese her-
moso árbol que se llama la agricul-
tura. 
Los pueblos agrícolas son pueblos 
que prosperan, que llegan á su mayor 
grado de adelanto y progreso; los de 
la raza latina, que fueron siempre po-
jo amorosos de sus campos y solamen-
te los aceptan por sus bellas condi-
ciones para expansión y para recreo, 
Pras campestres, y rápidas excursio-
J1̂ . Esos campos á que tan poco amor 
tenemos son la fuente del progreso v 
06 la prosperidad. Roma llegó á su 
grandaza cuando se protegió la agri-
cultura. La ley romana más sabia fué 
pK ^ agrícola- E1 labriego se sen-
iar)a después de la nobleza, orgullo-
2 ^ la labor que realizaba. Los ge 
cíales recibían como recompensas, lo 
mismo que todos los militares, en lu-
*ar de las estrellas, condecoraciones 
w!? hados í,ue hoy llevan en las ; ocaman?as v on el pecho únicarnen 
instruyan en el sentido práctico. Y 
mientras no hagamos ésto, y no se re-
bajen los subsidios y se honre al agri-
cultor y se le prepare y se le conde-
core y se le haga el primer productor, 
andará nuestra independencia por los 
suelos, será discutidísiraa. y no ha 
brá riqueza, ni bienestar posibles. Lo 
que debemos hacer es imitar á las 
grandes naciones agrícolas como I n -
glaterra y Alemania, en Europa, y el 
Canadá y los Estados Unidos en la 
América, y la República Argentina, 
que puede considerarse como excep-
ción entre los pueblos latinos y que 
sabe ser agricultora. 
Pero más que la creencia de todos 
estos elementos de absoluta necesidad, 
viene á perjudicar al campo—y al 
hablar del campo no hablo sólo del 
campo cubano, hablo del campo en ge 
neral, de todos los pueblos do la ra 
za latina—el que parece impregnado 
de la empleomanía y el caciquis 
m o . . . 
Amamos la discordia, nos considera-
mos extraños en nuestra propia casa, 
y de esa lucha continua nace el des-
amor á los campos, y de ese desamor 
nace el amor á las ciudades, y de es-
te amor á las ciudades nace ese afán 
que se traduce en males infinitos para 
un pueblo. 
mismo; es mucha cabeza para el cuer-
po que está sustentando. Y el niño 
que nace con una cabeza fenomenal, 
generalmente es un idiota. (Aplau-
sos.) 
De esto quiero sacar una conclu-
sión : que si todos los pueblos de Cu-
ba imitaran á Güira de Melena, que 
no conoce en su historia el caciquis-
mo, que realmente es de los pueblos 
que mejor cultivan sus campos, yo 
creo que no sufriría Cuba la gran cri-
sis que boy está atravesando. Y por 
q\w nosotros tenéis esa v i r tud espe-
cial cue dijo antes el señor Pumarie-
jra—que se admiraba de la limpieza 
de nuestras calles y de la cordialidad 
de nuestros convecinos, y del amor 
que sentís por nuestros campos, por 
esos campos inimitables que parecen 
una filigrana—yo os ruego que con-
tinuéis enseñando á vuestros hijos a 
que los amen y quieran como vosotros 
y se harán dignos de que ellos los sus-
tenten y produzcan para ellos, como 
en aquellos tiempos felices en que la 
unidad monetaria era la onza, (y no 
como ahora en que lo es el centavo y 
aún así raramente se ve.) Y vendrá 
el bienestar, el afianzamiento de la in-
dependencia que bien merece Cuba y 
bien merecéis vosotros. Dios salve á 
Cuba. He dicho. (Aplausos.) 
C E G N I C A D E P O L I C I á 
N O T I C I A S V A R I A S 
El capitán de la séptima estación 
informó al Juzgado Correccional de 
la tercera Sección, que el pardo Juan 
González Campo (a) " P a t i l l a , " que 
detuvo ayer la policía secreta por apa-
recer reclamado por la Audiencia en 
causa por hurto, es el mismo que con 
el nombre de Eduardo Quesser (a) 
" P a t i l l a . " fué denunciado de hurto 
por don Antonio Campos, vecino de 
San Miguel 212, el día 25 del actual. 
" P a t i l l a , " es conocido además por 
la policía, con los nombres de Fran-
cisco González Barróse ó Barroso 
González. Antonio González Barroso, 
Juan González Campos. Eduardo 
Quesser ó Quesser Hernández. 
Los menores blancos José A rango 
Rodríguez, de í) años de edad. Gabriel 
Arango. de 12 años, ambos vecinos 
de San Lázaro 388 y mestizo Vicente 
Piñón, de Vi años, con residencia en 
Infanta y San Rafael, fueron deteni-
dos, los dos primeros en su domici-
lio y el último á la voz de "a t a j a " 
en Aramburu y San Lázaro, á v i r tud 
de la acusación que les hace don An-
tonio Sarmiento, dueño de la bodegra 
Oquendo número 12, de haberle hur-
tado tres pesas valuadas en 50 centa-
vos. 
Los detenidos niegan la acusación. 
Trabajando ayer, en los talleres de 
la Habana Central, en el Luyanó, su-
frió lesiones graves el operario Se-
rafín Sánchez Moreira, vecino de Cas-
t i l lo número 21. 
E l hecho, según el lesionado, fué 
casual. 
E l empleado de la empresa del Gas, 
Luis Regó, puso en conocimiento d« 
la policía, que de la calle 7 esquina 
á M . han robado un farol del alum-
brado público, el cual está valuado en 
cinco pesos. 
Trabajando en las obras del alcan-
tarillado, en la plaza de San Francis-
co, el obrero Manuel González López, 
le cayó un cubo encima de la ma-
no derecha, causándole lesiones de ca-
rácter . leve. 
BUQUES DE CUSOrAJE 
•NTKAOAA 
Día 2}: 
De Cienfuegos groeta Nicolás patrón Sán-
chez con efectos. 
De Arroyos vapor Julián Alonso capitán 
Planells con 200013 tabaco y efecto». 
De Cabaftes goleta Arosa patrón Palmer 
en lastre. 
De Cabaftas goleta María de Carmen patrón 
Bosch en lastre. 
De Baracoa goeta San Fernando patrón Mas 
con 10,000 cocos. 
EESPACHADOS , 
Día 28 
Para Santa Cruz goleta Vigia patrón Abello 
con efectos. 
Para Arroyos goleta i Hermanas patrón 
Verderas con efectos. 
V I D A D E P O E T I V A 
A l polo en globo: La expedición Welman.—La "soasen" en Biarritz. 
^ t i t u l o de propiedad sobre deter 
" I 
s campos era idolatrado, y 
d o r ^ ! iParCela de'terTeno- É1 Pobla 
Dari;,, i , 1 0 cia juuiairaao, y 
hr, i 0 aband^aba. Hasta los hom-
^iudad^ Clenciari más E s t r é s de las 
* i l f 'V0mO.ClCerón ' Flavio y ^ ros 
Eg n r L ¿ ^ COn cl nombre de 
eso d T l a de apicultores. Por 
*o Pvn1 Or'y.engraudecimie°to, co-
luego01 te*erlo jamás. Vie 
vien afán de expansionarse, 
conou¿ an del a c i m i e n t o y 1* 
á lo ^ V o r e el afán dp a ^ a t a r 
^ d e e a Z sutposesi0Des 7 de ahí 
da I * A0^3, era rirlueza arrebata-
^ r i c u ^ ^ 8 ^ ^ del ^mpo , los 
^ culüvn« aban(lonan lo« -ampos v 
dade5 K y 6e ref»&ian en las ciu-
ira l ! el primer agricuhor 
E l norteamericano M . Walter Well- ' 
man se hallaba el día 27 del pasado 
mes de Junio en el puerto noruego de 
Tromsoe disponiéndose á partir para 
el Spitzberg, en el buque " P r a m . " 
cuando arribó al mismo puerto de 
Tromsoe el " A r t i c . " barco fletado 
por el mismo Mr. Weillman y proce-
dente de la isla Dañe, en el Spitjcber^. 
'Sabido es que Mr. Wellman .preten-
dió el año pasado llegar al Polo Nor-
te en globo saliendo del mencionado 
archipiélago Spitzberg, y que. al poco 
tiempo de haberse lanzado á los aires, 
en su globo ' ' A m é r i c a , " con el expre-
sado objeto, fué víctima de un acci-
dente que produjo graves averías en 
el globo y estuvo á punto de causar 
la muerte á Mr. Wellman y á los que 
le acompañaban. Obligado á de.-iis-
t i r entonces de la expedición aérea 
hacia el Polo, el intrépido norteame-
ricano no abandonó ípor completo su 
propósito y, dejando montada una 
instalación para repetir este año la 
tentativa, se dedicó desde entonces á 
reparar las averías de su globo y aun 
á perfeccionar éste, que ha estado 
expuesto este invierno en el inmenso 
salón Olimpia de Londres. 
En tiempo oportuno, Mr. Wellmun 
con su globo convenientemente empa-
quetado y todos los demás accesorios 
iprecisos para la expedición, se d i r i -
gió á Noruega para desde allí em-
prender la ruta al Spitzberg hacia cl 
mismo sitio donde había dejado el 
año pasado montada la instalación 
con personal suficiente á su cuidado. 
Antes que Mr. Wellman marchó 
para el Spitzberg el buque " A r c t i c " 
con personal y material para ir ade-
lantando los trabajos preparatorios 
(para el henchido y lanzamiento del 
globo, en la época oportuna. 
Ail llegar el " A r c t i c " al Spitzberg 
encontróse con que la instalación ha-
bía sido destruida por un furioso tem-
poral durante el invierno y que uno 
de los guardias había perecido. La 
destrucción del campamento y del 
tinglado construido para henchir cl 
globo ocurrió en 'as circunstancias si-
guientes: E l día de Navidad, ó ŝ a el 
25 de Diciembre de 1908. empe?.' á 
d^cncadenarse un furi>»o vendaval 
que duró ocho días. Uno de los guar-
dianes, Pablo Bjoevig. que ha pasado 
muchos inviernos en el Spitzberg, di-
ce que no ha conocido nunca un tem-
iporal tan fuerte. La furia del ven-
daval llegó á su máximo en la noche 
del 26, en que todo el tinglado fué 
arrancado por el viento y destruido 
como si fuera de papel. E l techo, que 
tenía 215 pies de largo y 70 de ancho, 
fué trasportado á más de cien metros 
y hecho trizas. La muerte del otro 
guardián, Knud Johnson, ocurrió 
mucho después y fué debida á un ac-
cidente fortuito yendo de caza sobre 
los hielos. 
Cuando los tripulantes del "Are -
t i c , " al volver á Tromsoe comunica-
ron estas noticias á Mr. Wellman. 
que, como al principio queda dicho, 
se disponía en aquel momento á 
marchar al Spitzberg á bordo del 
el norteamericano se afectó 
^ ' c a m ^ o ? 61 ^ t i m i ^ t o ^ T a m ^ 
^nu i s t aTe8n el ^ n t u de 
lonias: v*]a jLSOste,mmento de co-
^ ^ ^ o s 1 . . L ' ^ ^ ^ f 1 1 de gandes 
y.C0^erciantr ' 1° V 0 8 " E r i a l e s Cla, y ¿ lantes- a los hombres d e cien-
que cultivan las artes y 
profundamente y suspendió su mar-
cha comprendiendo que el desastre 
ocasionaría un gran retraso en todos 
los preparativos. 
En efecto, el ingeniero jefe de la 
expedición Mr. Vaniman, está dispo-
niéndose á montar una nueva insta-
lación, empezando por limpiar cl 
campamento de todos los restos pro-
cedentes de la destrucción de la ins-
talación antigua y habiendo pedido á 
Tromsoe y á Trondhjem toda la ma-
dera disponible. 
Duda el ingeniero y duda M . Well-
man que la instalación nueva pueda 
quedar terminada en tiempo oportu-
no para que ed globo se halle listo á 
marchar en el actual verano, pero to-
dos se hallan resueltos á hacer cuan-
to sea posible para combatir la mala 
suerte que hasta ahora han tenido en 
su empresa. 
Si el tiempo es bueno, durante el 
mes de Agosto aún podrán intentar 'a 
expedición al Polo, (pues la distancia 
desde el Spitzberg ail centro de la re-
gión ártica es de unos 1,200 kilóme-
tros, que en el globo y en condiciones 
favorables podrán recorrerse en po-
co poco más de dos días. Pero si cl 
estado de la atmósfera no es bueno, 
tendrán que desistir de la expedición 
por este año y retrasarla hasta el pró-
ximo. 
•Comienza Biarri tz á estar animadí-
simo. La "saison" veraniega pro-
mete estar brillante este año. 
Durante este mes se han efectuado 
interesantes juegos at lé t icos; en Agos-
to el campeonato de juego de ipelota; 
en la gran playa se verificará un gran 
concurso para niños, de fortificacio-
nes de arena. 
Las rogatas internaeionales que 
tendrán lugar en Agosto y en e 
puerto viejo, atraen siempre nume 
rosísimo público, pues ese género de 
deporte tiene muchos aficionados; 
además, resulta un espectáculo tan 
ameno como entretenido. 
Las carreras de caballos reunirán 
en .Septiembre á la Sociedad cosmn-
rpolita más selecta en el precioso " H i -
pódromo de la Barra ," cuyas .pistas 
bordean la orilla del mar forman lo 
un artístico y poético marco, adpinás 
de una atmósfera exquisita, combina-
da con el aire salino y las emanado 
nes saludables de los bosques de pinos 
Tres días se consagrarán al "Con-
curso hípico internacional" que sue 
le terminar la serie de reuniones de 
portivas mundanas en los últimos 
días de la temporada, a n t ^ que h 
sociedad elegante se disperse. 
En esas soberbias pruebas se re 
par t i rán 12 mil francos de premios. 
Además del brillo que suele alcan-
zar el Concurso hípico, siempre atrae 
numerosa concurrencia española el 
deseo de ver y de aplaudir á los j i 
netes aristocráticos que toman partí 
en él. dejando bien puesto el pabellón 
español. Para los aficionados á de-
portes no faltan sitios donde acudir 
campos de " tennis ," " g o l f , " pelota 
tiro de pichón, etc. etc. 
makubl L . DE L I N A R E S . Fram," 
B A S E B A L L 
EL SEGUNDO PREMIO 
Esta tarde, se efectuará en los t?-
rrenos de Cárlos I I I , un interesante 
"match" entre las novenas del "Sa-
ratoga" y " U l t i m á t u m . " 
E l desafío empezará á las 3 p. m. 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saDer al público que la Gran Agron-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada 
do á. Estrella nflmero 12 entr» Aguila y An 
gelee. Teléfono 1294. Hay carro especial pa 
ra planos, cajas de hierro y maquinarla. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza cl trabajo. 
9608 a7-22.n 
En el Sanatorio "Covadonga." pro-
piedad del Centro Asturiano, fué asis-
tido de una lesión grave, el carpin-
tero Julio Cruz Bolívar, vecino de 
Obrapía número 111, cuya lesión su-
frió casualmente al estar trabajando 
en el puente en construcción sobre el 
río "Almendarcs," en el "Paso de la 
Madama," por haberse zafado un 
alambre, que estaba amarrando, dán-
dole un fuerte golpe en el ojo iz-
quierdo. 
En el dedo índice de la mano ií-
quierda. se causó una herida menos 
grave, el blfmco José "Rodríguez Val-
dés, vecino de Teniente Rey 59. al 
estar poniendo papel en una máqui-
na de la imprenta de los señores 
Ruíz y Hermanos. 
j Ü 1 1 
La meretriz blanca Candelaria Flo-
res, se presentó ayer tarde en el domi-
cilio de la mestiza Carmelina Rodrí-
guez García, vecina de Picota 63, y 
después de estar hablando con ella por 
breves momentos, la mal t ra tó de obra, 
lesionándola levemente. 
Este hecho dió lugar á un gran es-
cándalo, por lo que intervino la po-
licía, deteniendo á arabas y llevándo-
las á la Estación del Distrito. 
El vigilante 1,202. se constituyó en 
la mañana de ayer en la casa Agua-
cate 78. deteniendo á la blanca Lu i -
sa Bueno Alvarado, conocida por Ma-
tilde Lago, á v i r tud de estar reclama-
da por el Juzgado Correccional de la 
Primera Sección, en juicio por infrac-
ción del Reglamento de la Sección 
Especial de Higiene. 
La detenida quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 
25 pesos moneda americana. 
Mr. Williams P. Malone. vecino de 
Obrapía 73. se ha querellado de esta-
fa contra el blanco José Calvo, que 
pernocta en la fonda " L a Tranquili-
dad,' 'de haberle estafado ocho pe-
sos, importe de dos sobrecamas que 
le dió á vender. 
E l acusado no ha sido habido. 
A l vivac fué remitido ayer el blan-
co Abelardo Galindo Casas, de 19 años 
y vecino de Monserrate 127, á causa 
de estar reclamado por el Juzgado 
Correccional de la Primera Sección en 
juicio por amenazas. 
M a r c a d o m o n e u r b 
CASAS DE CAJOIO 
Habana. Jnlio 29 de 1909 
A las 11 de la maflana. 
Pinta española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 100% á 110 P. 
Oro americauo con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.52 en plata 
Id . en cantidades... á 5,53 en plata 
Luises á 4.41 en plata 
Id. en cantidades... á 4.42 en plata 
El peso americano 
en pla^a española 1.14 Y. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
En Manzanillo se ha constituido 
una sociedad mercantil regular colec-
tiva, bajo la denominación de: Suau, 
Mestre & Oo., para dedicarse al co-
mercio de víveres y frutos del país, 
con almacén en las calles de San Tcl-
mo número 25 y Otero Pimentel. 
Son soci.os gerentes los señores M i -
guel Suau Brunet, Miguel Mestre A l -
miral l y Pablo Ber t rán Mestre. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL GUT H E I L 
Procedente de Filadelfia entró en 
puerto a ver tarde el vapor alemán 
" G u t Hevl," en lastre. 
E L S A L T W E L L 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en pnfrto esta ma.ñana. proceden-
te de Filadplfi'a. con carbón. 
E L BAIRE 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto, procedente de la mar, el guar-
dacostas " B a i r e . " 
EL THOLMA 
Procedente de Newport New fon-
deó en bahía hoy el vapor noruego 
"Tholma" , con carga. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
A l caerle encima una taza con café 
caliente, sufrió quemaduras el menor 
blanco Luis Felipe Aces, de 11 meses 
de edad, vecino de Habana 144, sien-
do el estado del paciente de pronós-
tico grave. 
En el paradero de coches de la cal-
zada de Príncipe Alfonso y Facto-
ría, acera del parque de Colón, le hur-
taron al blanco Nemesio Suárez. iina 
manta que tenía en el pescan ce de su 
vehículo y la que aprecia en cinco pe-
sos plata. 
Aparece como autor de este hecho 




F.n los talleres de los Ferrocarriles 
Unidos, en la Ciénaga, al estar traba-
jando en el departamento de maqui 
naria. el mecánico Miguel Fernández 
Hernández, vecino de Vigía 21. se cau-
só una herida menos grave, por abui-
sión en el dedo medio de la mano de-
recha, con pérdida de la uña. y cuya 
lesión sufrió con los engranes de un 
taladro. 
La mestiza Benita Betancourt Ve-
ga, de 15 años, vecina de Concordia 
200. fué asistida ayer de una intoxi-
cación grave originada por haber in-
gerido pastillas de permanganato de 
potasa con el p ropós i to ' de suicidar-
se. 
La paciente quedó en su domicilio, 
haciéndose cargo de su asistencia el 
doctor Morán. 
A petición de don Manuel Suárez. 
vecino de San Miguel 50. fué déte 
nido el blanco Servando Alvarez M i -
randa, á quien acusa de haberle es-
tafado el importe de varias cuentas 
que le dió á cobrar. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del juzgado correccional del dis-
tr i to . 
En el centro de socorros del pr i -
mor distrito fué asistido el blanco Ju-
lián Sanz Pérez, vecino de Regla, de 
lesiones graves que sufrió, al caerle 
encima una viga de hierro, al estar 
trabajando en la casa de James Clow, 
Teniente Rey y Monserrate. 




—(. ayo U?n7.. nlllo> î a ,1 •,«. 
1—La Xavarre. Saint Nazatre. 
1—Reina Marta Cristina. Bilbao. 
1— Montevideo, Cádiz y ««cala». 
2— México, New York. 
2—Mérida, Veacruz y Progreso.] 
2—Vlrglnle, New Orléan». 
2—Allegrhany, Bueno» Aires y 
calas. 
4—Havana. New Tork. 
4—Lugano, Liverpool y escalae. 
4— Galveston. Galveeton. 
5— Catalina. Barcelon» y escalas. 
6— Helgoand, Bremen y escalas. 
6— I>anla, Tamplco y Veracruz. 
9—Morro Castlc, Veracruz y Pro-
greso. 
8— E. O. Saltmarsh. Liverpoal. 
11— Miguel M. Plntllos, N. Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
14— La Navarre, Veracruz. 
19— Reina Mario Cristina. Veacruz. 
29—Puerto Rico, Barcelena y escalas, 
20— Guatemala, Havre y exea las 
SALDRAN 
SI—Saratoga. New Tork. 
31—Chalmette, New Orleans. 
-—La Navarre, Veracruz. 
2—Reina María Cr etina, Veracruz. 
2—Montevideo, Colén y escalas. 
2— Méjico, Progreso y Ver»cri)a. 
3— Mérida. New York. 
S—Vlrginie, Canarias y escaal». 
5—Alleghany, Buenos Aires y 4b-
calas. 
7— Havana, New Tork. 
"—Dania, Vigo y escala». 
9— Monterey, Progese y Veracruz. 
10—Morro Castle, New York. 
12— Miguel M. Plnillos, Canarias. 
15— La Navarre, Saint Xazaire. 
I _ i I ¡ S T J ± . 
W las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
A, 
Adán. Domingo — Aguirre. Francisco — 
Agullar. .Tuan José — Alfonso. Nicasio — 
Alonso. Remedios — Alonso. Remedios — 
Allecr«v .Icf»- — A'vajf/. Joi' — Alvares. 
A-lolfo — /.ivarez. I crnardo — Alvarer, Be-
nita — Armada. Daniel — Anelros, Manual 
— Artites, Donato. B 
Bnlza. Domingo — Barreiro. Ramrtn — 
T'a'Liller. Baltasar — Batista, Cirilo — Blan-
co. Modesto -m- Bener, Juan — Baral. Vicen-
te — Bode, Alejandro — Boullon. Manuel — 
Breljo. Asunción — Busto, Emilio — Bouza*, 
Manuel. 
C 
Catana. Benito — Cadabedo, Agustín — 
Calle Aguacate 136 — Campa. Manuel —• 
Campos. Manuel — Campos, Alfredo — Can-
elo. Pedro — Carnet. Ventura — Casco, Ri-
cardo — Casal. Vicente — Castellanos, Mi-
guel — Castifieiros, Antonio — Castro, Ma-
nuel — Castro. Ricardo — Comellos. Jaime 
— Constantine, Rosenbery — Couze, Carmen 
— Cuvlan. Agustín. 
D. 
Dtaz. Antonio —• Diez, Antonio — Dieker-
lioff, F. — Domínguez. José — Domínguez, 
Benito — Domínguez, Félix. 
WU 
VA Azúcar — Enriques. Edmundo — Es-
plugas, Domingo — Espelntono. Elias —Es-
tébaftez. Casimiro — Estevez, Manoo —Es-
tevez. José. 
F. 
Flaquer. Catalina — Flurias. Juan — Fer-
nán. Adolfo — Fernández. José — Fernán-
dez. Miguel — Fernández, Elena — Fernán-
dez. Alfredo — Fernández, Justo — Fernán-
dez, Miguel — Fernández. José — Fernán-
dez. Alejandro — Fernández. Antonio—Fer-
nández. Marcelino — Fernández. Belarmino 
— Fernández. Ramón — Fernández. Ra-
món — Fernández. Amador—Fernández. Ma-
nuel — Ferrln, Silverio — Fraga, José —• 
Fraga, Cipriano — Fontlcoba, Andrés —• 
Fuentes, Ramona. 
U 
García. María — García, Manuel Jesfls — 
García. Silvino — García, Constantino — 
García. Emilio — García. Eladio — García, 
Ramón — Garrido. Benita —• Geisos. Inocen-
cio — Gerva. Eladio — Gómez. Rafael —• 
Gómez, Juan — Gómez, Juan—Gómez. Fran-
cisco — Gómez. José — GonziMcz. Avelina — 
González, José — González. Gabriel — 
González. Juan — González y López (para 
Bernabé). — Oranda. José — Grau. Juan 
Glspert, Andrés — Gutiérrez, Manuel. 
I I . 





Ladeiro, Ramón — Leal. José — Leunda. 
Eloísa — Leibas. Agustín — López. Antonio 
— López. Joaquín — López. Paulino — Ló-
pez. Eleuterio -— López. José — López. José 
López. Matilde — Lorenzo. Irene — Lo-
renzo, Irene — Lorenzo. Hipólito — Lozano, 




Marque. Manuel — Martin. Saturnino — 
Martínez. Simón — Martínez. Félix — Mar-
tínez. José — Massa. Ana — Méndez Enriqu'o 
Méndez. Guillermo — Méndez, Manuel — 
Méndez, Francisco — Menéndez, Leopoldo— 
Menéndez. Pabino — Menéndez. Benigna — 
Mestre. Magdalena — Morales. Juan — Mo-
rales, Magdalena — Moreno. Benito — Mui-
fto, Ramón — Munto, María — Monroy, Luis, 
X. 
Niéto, Enrique — Nobo, Roque — Núfiex, 
José. 
O. 
Oller. Juan — Orozco, Miguel — Ortlr, 
Marcelino. P. 
Paco. — Pardo, Celestino — Pardo. Angel 
— Pardo, Juan — Pardo. Celestino — Pasei-
ro. Jesús — Patao. Manuela — Paz. Andrés 
— Pérez. Andrés — Pérez. Modesto — Pé-
rez. Ramón — Pérez, Camilo — Pérez, Cán-
dido — Pérez, Pedro — Pérez, Pedro — 
Pérez. Laureano — Pino. Adolfo del — Pín-
talos. José — Pirelro, Jacinto — Posada, 
Francisco — Pontigas. Maximino — Prada, 
Antonio — Pugada, Vicente. 
Q. 
Quesada, Antonio — Qulntane. Sebastian. 
R. 
Ramón. Rosa — Rebollo, Francisco —i 
Rertones. Feliciano — Riera. José — Rial. 
Manuel — Rosado. Marcial — Rivera. José 
— Rodas, , Luis — Rodríguez, Gabriel — 
Rodríguez. Sebastián — Rodríguez, Francis-
co — Rodríguez. Francisco — Rodríguez, 
Dolores — Rodríguez. Basillsa — Requeso, 
Gracia — Remesal. Federico—Romans. Nar-
eiso — Romana. Narciso — Romero. Fran-
cisco — Romero. María Luisa — Rúa. Jesús 
— Rubiera. Adriano F. — Ruiz, J. J. — 
Ruiz, Magdalena. 
P 
Saavedra, José — Salabarrla. Emilio — 
Sánchez, Antonio — Sánchez, Manuel — 
Sánchez, Cristóbal — Sánchez. Ramón— 
Sanlurjo. Silvestre — Sanjurjo. Manuel — 
Sabin. Serafín — Santiago. Miguel — Sara-
legul. Miguel — Serrano. Florentino — Sie-
rra. Bernardo — Silva. Fstrella — Slfiero, 
Manuel — Soler. José — Soler, José — So-
ler. José — Solls. Marcelino — Souto. Car-
men — Souto. Gumersindo — Suárez, Manuel 
— Suárez, Cándido. T 
Taglar. Vicente — Telraldo. Aurelia 
Trillo, Emilio — Tufión, Maximino. 
Valdés. José — Vázquez. Víctor — Váz-
quez. Manuel — Veltez. Faustino -— Victore-





Zalvidea, José Antonio — Zlunza, Pedro. 
CARTAS TASADAS 
Fernández. Miguel. 
E m p r e s a s M m & B t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
BLQÜBS DE TRAVEJ1A 
ENTRADAS 
Día 28: 
De Filaderta en 6 días vapor alemán Gut 
Heil capitán Nicke toneladas 2«91 en 
lastre á R. Truffln y comp. 
Día 29: 
De Filadelfla en 6 días vapor ingés Saltwell 
capitán Sheriff toneladas 2294 con car-
bón al capitán. 
De Newport New en S días vapor noruego 




Para Cárdenas vapor inglés Ennisbrook. 
Día 29: 
Para Brunswick bergantín español Maz»gán 
Para Boston vapor aemán Gut Hfll. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 28: 
Para Cárdenas vapor Inglés Enniskrook vor 
L. V, Place. 
En lastre. 
Día 29: 
Para Boston vapor alemán Gut Heil por R. 
Truffln y comp. 
7S6,000 galones miel de purga. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
I j l o I t a , o 1 <f>3aL 
Por acuerdo de la Junta Directiva y d« 
orden del Sr. Presidente, se hace público 
que el próximo día cinco de Agosto á las 
ocho de la noche, tendrá efecto la Licita-
ción para el arrendamiento del Café-Canti-
na y Vidriera de tabacos del Centro de la 
Asociación con sujeción al Pliego de Condi-
ciones que se facilitará en esta Secretarla. 





COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
No habiéndose podido celebrar por falta 
de QUORUM, la Junta Ordinaria correspon-
diente al Segundo Trimestre del afto actual, 
convocada para la noche del domingo 26 
ésta tendrá efecto en la noche del próximo 
domingo primero de Agosto, advirtiéndose 
que como segunda convocatoria, se celebra-
rá con arreglo á lo que preceptúan los Es-
tatutos Sociales. 
Regirán las mismas prescripciones anun-
ciadas para la anterior. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana Julio 26 de 1909, 
El Secretarlo, 
MARIANO PAXIAO! \. 
9ÍÍ1 8-27 
6 DIAEIO D E L A MAUDÍA—Bdioiós la. tarde—Julio 20 de 1«09. 
H a b a n e r a s 
Sea la prijiiera hota para felicitar á 
una señorita bellúsiraa y hechicera que 
celebra hoy sus días. 
Me refiero á Marta Tabernif.a y 
üolz. tan celebrada por su belleza y 
encantos. > 




Esta -mañana partió para Cárdenas 
donde reside, el distinguido caballero, 
doctor Tomás Pita, personalidad muy 
estimada de aquella eiudad. 
Reciba el apreciable caballero mi ca-
riñosa despedida. 
• * 
En el Conservatorio de Peyrellade 
tendrá efecto esta noche una velada á 
carero de sus alumnos. 
Comenzará á las ocho y media. 
« * 
üú amigo mu3T distinguido, el doctor 
José A. Fernández Benítez, que des-
empeña en nuestro Laboratorio Nacio-
nal el eargo de Químico Forense, ha 
sido nombrado académico corresponsal, 
por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. 
Muy grato me es consignar este 
triunfo científico del doctor Fernán-
dez Benítez en el extranjero, donde 
han sido apreciados sus trabajas, me" 
reciendo por ellos los términos lauda-
torios, más merecidos. 
E l querido amigo, al igual que otros 
compañeros del Laboratorio Nacional, 
entre los que se encuentran eminencias 
científicas como los doctores Dávalos, 
Vila y Calvo, constituyen una garan-
tía de competencia probada -en el des-
empeño de las importantes funciones 
que les están encomendadas, en un 
centro que es ex-ponente brillante de 
nuestra cultura científica. 
Reciba el doctor Fernández Benítez 
mi felicitación más eumplida. 
* 
• * 
La aplaudida y talentosa tinle Luisa 
Moscat cuyo carácter bondadoso le 
conquistó afectos y simpatías v cu-
yas facultades en el arte escénico le 
proporcionan no pocos triunfos, embar-
cará mañana para España á bordo del 
vapor correo español "Montserrat ." 
A l alejarse de nuestras playas la 
aplaudida tiple, lo hace por motivos de 
salud, dejando en esta numerosos ami-
Sfos y admiradores que verían gustosos 
su .pronto regreso una vez repuesta de 
!a dolencia que la aqueja. 
Deseamos á la bella actriz un viaje 
felicísimo y que allá en España logre 
recuperar su quebrantada salud. 
* 
• * i 
" E l Progreso" de Jesús del Monte, 
hace sus preparativos para la "mati -
n é e " que ofrecerá el próximo domin-
go en la Playa de Marianao. 
Es ésta, la que debió haber tenido 
efecto el pasado domingo. 
La fiesta comenzará á las dos y me-
dia de la tarde. 
Ivas invitaciones dadas para la "ma-
t i n é e " del 25 será-n válidas, así como 
los hületes colocados. Las familias que 
deseen asistir. dehcráTi solicitar las in-
vitaciones hasta el sábado. 
« * 
En la Escuela de Medicina han ob-
tenido su título de Doctor en Medicina 
después de los ejercicios correspon-
dientes, tres amigos queridísima^, I03 
señores Braulio Sauz, "Charles" Ro-
ca y Evelio Gil . 
Deseo á tan inteligentes y distingui-
dos jóvenes, muchos éxitos en el éjor-
cicio de su noble profesión. 
Procedente de Méjico se encuentra 
en esta capital el notable profesor de 
música señor Barr í que durante mu-
chos años ejerció su profesión en Ma-
tanzas. 
E l señor Barrí, tanto en bandas y 
orquestas, como en c-1 bello canto y 
piano, tiene numerosos discípulos que 
le recuerdan con gusto, y estamos se-
guros que al fijar .su resMencia entre 
nosotros pronto adquirir.! numerosa 
clientelii. 




F>i director de la revista "Juventud 
Li te ra r ia" de Guanabacoa. me invita 
atentamente para el baile que en honor 
ile las triunfadoras en el certamen' de 
MJ publicación, tendrá efecto el sábado 
próximo. 
El baile se efectuará en " E l Liceo" 
de aquella simpática villa. 
Anoche, por el Ferrocarril Central, 
partió para Oriente, la interesante y 
distinguida señorita " A n n i " Bueno. 
La gentil demoisellc ha disfrutado 
de una corta temporada aquí en la 
Habana. 
Lleve feliz viaje. 
En el "Saratoga"1 tienen tomado 
pasaje para el sábado, los distinguidos 
esposos señora Fredesvinda Sánchez y 
el señor Charles Aguirre, Capitán del 
Puerto de la Habana. 
Se encuentra ya restablecida la dis-
guida señorita " T e t é " de Cárdenas 
que con taiitas simpatías cuenta en la 
alta sociedad habanera. 
Con especial agrado será recibida es-
ta nueva en el <?ran mundo habanero. 
Esta noche en el Malecón ofrecerá 
un gran concierto la Banda Municipal. 
Noche de moda. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
A R M E N O N V I L L E 
GEAH PARQUE DE RECREO 
P r a d o y A n i m a s 
Knormes atracciones. 
K l mejor Salón-Teatro al aire libre. 
Kspectáoulos morales. 
Pronto su inauguración. 
T A M B O R Y G A I T A 
—Pero Darío, por D i o s . . . 
•—¿Qué diaño pasa, rapaz?. . . 
Nos hallamos en la Quinta Cova-
douga. y este Darío es Darío Alvarez, 
que está allí volviendo loco al admi-
nistrador simpatiquísimo. Darío tiene 
un gran papel en la soberbia romería 
que prepara la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia, y hay que darle unos 
pinchazos en su amor propio, en pa-
go de los muchos que da él. 
—Conste que es una vergüenza, sí 
señor . . . Ayer me dijiste que hoy— 
hoy me dices que mañana—y mañana 
me d i r á s . . . 
—Mañana te diré que te vayas á la 
p o r r a . . . Y el domingo, que te vayas 
á Palatino, porque por fin es el domin-
go, "mia lma ." Nosotros no podemos 
con el tiempo, mas podemos aprove-
charlo piara hacer que las fiestas nos 
resulten monumentales, atroces, y eso 
es lo que "fieimos." Verás fiestas... 
verás candela — como dicen por 
a q u í . , . 
Bueno: ya estamos conformes. Este 
domingo es la bulla. Santo es el fin á 
que la bulla tiende: quiere coger unos 
cuartos para ayuda de una noble So-
ciedad que recoge á los enfermos, víc-
timas de este sol y de este clima, y los 
transporta á su patria, á fin de que re-
cobren el vigor y puedan luchar de 
nuevo. Santo es el fin como pocos, y 
agradable es el medio como pocos; 
porque eso de divertirse hasta derra-
mar los bofes y al estilo de la tierra, 
no se ve todos los días. E l programa 
que presenta la Sociedad Asturiana 
vale más que un monumento. 
Bailarán muchas parejas que con-
curren al certamen, y otras que no 
concurrirán á él. pero tienen en las 
piernas " j i n ' b i U a : " quemaránse " x i -
gantones;" rodará la sidra buena: ha-
rá pminos la gaita y repicará el tam-
bor; habrá otro sin fin de cosas, y ha-
brá alegría, y animación, y bullicio— 
que es lo que aquí vale más. y que es 
lo que nunca falta en las fiestas que 
toman por su cuenta los rapaces astu-
rianos. Palatino " e s m e c h a r á . " 
• Hav que i r el domingo á Pal a ti; no. 
C. 
C U R A C I O N E S D E S E S P E -
R A D A S son las que h a n h e c h o 
g lor ioso e l D I G E S T I V O M O -
J A R R I E T A , pues u n solo es-
t u c h e p r o d u c e m e j o r efecto 
que u n a d o c e n a de c u a l q u i e r 
r e m e d i o . 
por, fué el inglés "Savannah." que 
se estrenó el año 1819. En su origen 
era de vela, y después se colocaron 
dos grandes ruedas movidas por el 
vapor, y destinadas, no á substituir, 
sino á secundar la fuerza del viento. 
Este vapor-cito recorría á la mayor 
velocidad cinco nudos por hora; de 
modo que si ahora anduviese por los 
mares, solamente haría 1.200 kilóme-
tros en las 128 horas que emplea e) 
coloso de los mares, el "Mauretania." 
en recorrer su travesía completa de 
5,870. 
P A J I L L A S 
Para pajillas y panamás. hay que con-
vencerse que la casa que vende los más 
elegantes y nada caros, es "El Lazo de 
Oro", Manzana de Gómez, frente al Par-
que. Hay preciosidades en gorras y fan-
tasías para niños. 
VARIEDADES 
SIGNOS D E L O N G E V I D A D 
¿Saben ustedes en qué signos pue-
den reconocerse las ipredisposiciones 
á una longevidad excepcional? 
Oigan ustedes, según un sabio ob-
servador, cuáles son los síntomas irre-
cusables : 
" L a frente larga y los brazos y 
piernas relativamente cortos. 
" L a palma de la mano, larga y sin 
espesor. 
"Los dedos cortos, la oreja pe-
queña. 
"Los ojos azules, ó negros, las na-
rices anchas y muy abiertas." 
Hasta aquí los signos "objet ivos." 
En cuanto á los "subjetivos," claro 
es que el primero es iin buen estóma-
go, al cual se imponga sólo un tral'a-1 
jo prudente. 
De la caldera y del combustible de-
penden la calidad y duración de las 
máquinas. 
E L P R I M E R VAPOR 
E l primer barco que hizo la .trave-
sía del Atlántico sirviéndose del va-
PUBLICACIONES 
Cuba Intelectual. 
Recibímosla hace días, pero quisi-
mos leerla con detenimiento y con 
fruición, antes de recomendarla á lus 
lectores. La presentación era exce-
lente: buena forma, buen papel y 
buenos fotograbados; y en cuanto 
que leímos el nombre de su Director 
—el doctor José A. Rodríguez García 
—tsupusimos que el texto sería mejor 
aún. 
Y no nos equivocamos.- "Citba In-
telectual" nos honra: es una revista 
seria, verdaderamente seria, que dice 
mucho en favor de nuestros inteles-
tua'les. En ella hay amenidad, cien-
cia, literatura, erudición; y hay esti-
los variados, todos puros, todos cas-
tizos y llenos, como hijos de grandes 
plumas curtidas en la faena del pe-
riodismo. 
Publicamos el resumen para que 
por él se juzgue de este número : 
"Avellaneda ('Gertrudis Gómez d¿) : 
" E l héroe de Ba i l én . " (Con la cola-
boración de los señores Ayala, Díaz. 
iCazurro. Romero Larrañaga , A r i z i , 
Estrella, Gil y Asquerino.) 
Avala (Adelardo López de:) " I n -
sulto." 
Blanchet (Dr. Emil io:) Juegos pí-
ticos y toros.'— " L a Gruta ." " E l 
Abolicionista Juan Brown . " 
Domínguez Roldán (Dr. Guiller-
mo:) "Ocios :" " E l Rey de las Som-
bras." 
Luz Cabal'lero (José de la:) " E l 
Instituto Cubano." 
Ortiz (Dr. Fernando:) "Crimina-
logía de las tarjetas postales." 
'Palacios (Manuel del:) "Polos 
opuestos." 
Pérez de Zambrana (Luisa:- " A 'a 
'Sra. Doña Gertrúdis Gómez de Ave-
llaneda." 
Pérez Bonalde (J. A . : ) "Flores y 
Xubes." 
Rodríguez Embil (M. : ) "Observa-
ciones." 
Valdés Ragúes (D. P.:) "Las Pal-
meras." 
Vilaverde (Cirvlo:) "Cecilia Val-
d é s . " 
Rodríguez García (José A . : ) "C'»-
mo "'Cuba Intelectual" inicia sus ta-
reas."—"Un Diccionario Cubano." 
— " L o de C á r d e n a s . " — "Colabora-
c i ó n . " — " L a Revolución Geológica 
y la Social."— Nuest/as Instituciones 
Docentes." —"Ocios."— Observaci.)-
neí».—"Los Mambises Italianos." — 
"Para la Bibl iograf ía ." —,Xotic;.as 
Biográf icas ." — "Xuevas clasifica-
ciones Gramaticales. "1880-1909." 
iGrabados: Gertrúdis Gómez de 
Avellaneda.— Matanzas: la Casa de 
la Ciudad.—El Ja rd ín Botánico del 
Inst i tuto: Entrada. —'Grupo de alum-
nos.— -Oaiseta-aula.^—El personal — 
Las Palmeras. —Torralbacea (.-uni-
forme." 
"Cuba Intelectual" fué un éxi to : 
es porque se lo merece. 
Ingeniería Moderna.—Hemos reci-
bido un ejemplar de la nueva revista 
titularla '"Ingeniería Moderna Pan-
americana" que se publica en Nue-
va York y en Chicago, y tiene gran 
circulación en toda la América del 
Sur, en la Central, en Méjico y en Es-
paña. 
Magníficamente impresa con graba-
dos y ext-elentes indicaciones científi-
cas esta publicación está llamada á 
prestar grandes servicios al progre-
so de la América española. 
En el número que hemos recibido 
contiene multiud de trabajos muy va-
liosos. Es mensual y sólo cuesta un 
peso oro americano al año. 
Su representante en la Habana es 
el ilustrado joven R. T. Tanner. Cuba 
66. Apartado 888. 
Courrier des Etats Unift.—Hemos 
recibido el número correspondiente de 
la edición semanal de este periódico 
que trae noticias del mundo entero y 
muchas amenidades literarias. 
En la librería "Roma," Obispo 63, 
puede comprarse. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E M 
D E T O D O S 
L O S A R T Í C U L O S D E V E R A N O 
PRECIOS A COMO JOIERA —Esto no 6« a i m o . t i m M 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
> C. 2213 l - j L 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón. Dragones frente al 
teatro Mar t í : 
Xormandy.—Les Poetes. 
Idem.—Les Poetes Sociiaux. 
Idem.—Les Poetes Patrotiquev 
Savine.—L' EspagnT en 1810. 
J . Sand.—La Ultima Ald in i . 
Saint Víctor.—Las dos Carátulas .— 
Esquino. 
Dumas.—Napoleón. 
Castelar.—Cartas sobre política eu-
ropea. 
Bobadilla.—Con la Capucha vuelta. 
Prevost.—Nuevas cartas á Paquita. 
H A L L A Z G O 
En el descanso de la escalera de una 
acreditada casa de huéspedes, fué ha-
llada en la mañana de aver. una ma-
leta. 
Con las precauciones del caso fué 
trasportada al juzgado y con pruden-
cia y cautela se procedió á abrirla. 
Estaba llena de papeles, en todos los 
cuales se le ía : ' ' E n toda la isla no 
hay establecimiento para vender bue-
no y barato como la filosofía. 
G A C E T I L J J A 
Armenonville.— 
Se ha hecho de moda. 
Allí se reúnen todas las noches nues-
tras raá.s distinguidas familias. 
Anoche, á segunda hora, debutó el 
duetto Les Novelty, obtuvieron im 
gran éxito. 
Para la función de hoy ha com-
binado la empresa un ' programa 
variado. . 
Se estrenan magníficas vistas cine-
niatográficas y el aclamado duetto Les 
Novelty estrenan también varios nú-
meros. 
Los cuatro Baltus, los mejores acró-
batas que hemos visto, ejecutarán nue-
vos trabajos. 
El popular Torroella amenizará las 
nstas cinematográficas tocando boni-
tos danzones. 
La Banda Cuba ofrecerá retreta eje-
cutando los mejores números musica-
de su repertorio. 
Empezará á las siete y media. 
La empresa nos pide hagamos saber 
que toda persona que adquiera entra-
da general, lunetas ó palcos, tendrá 
derecho á la entrada gratis al Parque. 
Lo dicho: el Parque Armenonville 
es el punto de cita de nuestro mundo 
habanero. 
Payret.— 
Impreso con tinta roja, llega hoy el 
i rograma del teatro " r o j o " lo 'que 
(.uiere decir que el cartel de esta no-
(-ho., ^r^e en atractivos que harán las 
delicias de los muchos admiradores de 
Raúl del Monte and Company, y de 
las encantadoras Aída y Pía Bolena. 
La, Bella Mariana ó Él desnudo ca-
davérico y ¡Vino Pinzón!, son las obri-
tas que llevará á osvena esta noche el 
popular artista de caricatos cubanos, 
que ensaya sin cesai varios entreme-
ses muy chistosos, figurando entre 
A N O 
H0T77ATER 
25 centavos 
Ap.iarffura N'. 2o 
t2&-13Jl. 
C R I S T A L E S E S P E C I A L E S 
APROPIADOS A SU VISTA 
S E L O S F A C I L I T A M O S 
- - - A L M O M E N T O - - -
Somos Opticos Científicos y 
no cobramos nada por recono-
cer la vista.-
Tenemos los modelos más 
acabudos en Espevaelos, Len-
tes é Impertinentes. 
EL ALMENDAEES 
OBISPO 54. TELEFONO 3011 
: JI. 
ellos Guarda Parque y PoUcia, Moros 
en la Costa y E l Disloque. 
L a linda bailarina prusiana Bella 
A ida, se presentará en primera y se-
gunda tanda, ba gruesa y hermosa 
Pía Bolcna, trabaja en la tercera. 
Anuncian también el estreno de va-
rias interesantes películas y que d día 
2 de Agosto debutará la célebre pare-
ja de bailes españoles Carmela-Jimé-
nez. 
Actualidades.— 
E l irresistible Gyp continúa siendo 
pj atractivo más poderoso con que 
euenta ia popular empresa Azcue-Lo-
ptz. Sus extraordinarias imitaciones 
de artistas notables son cada noche 
más aplaudidas y la labor del joven y 
simpático artista que ha estudiado a 
conciencia hasta el más mínimo deta-
¡k del bello sexo. A l verlo en escena 
no hay quien se imagine que t i me de-
lante un hombre como otro cualquie-
ra, pues parece una mujer deliciosa. 
Hoy trabaja Gyp en dos tandas, es-
tando á cargo del duetto Soler-Migue-
lette las otras dos que integran el pro-
grama. 
De un día á otro debutará la genial 
bailarina y coupletista española la be-
da Salerito. artista aclamada reciente-
mente en la capital de .Méjico y crea-
dora del baile andaluz " l a Farruca.' ' 
Mañana llegará la primera bailari-
na oriental Fatima Haner, última y 
valiosa adquisición de la empresi, que 
trae gran lujo de trajes y decorado. 
Alhambra.— 
Programa para hoy: 
A las ocho: L a Halhan-a en el Infier-
ne. 
A las nueve: La Isla elel Desnudo. 
A las diez: exhibiciones de nuevas 
vif-tas cinematográficas. 
Siguen los ensayos de Sodoma y Go-
r.iorra, zarzuela del popular Villoch y 
decoraciones del gran Arias. 
Combata usted la tristeza.— 
Y principie por no darle crédito á 
todo lo que para vender números for-
jan los periódicos callejeros, expiotan-
rrbrés de la consternación y el desaso-
siego públicos, y después disponiendo-
so á echar una cana al aire, el próxi-
mo domingo, primero de Agosto, to-
mando el tren á las siete y cincuenta 
y cinco minutos y yendo ele excursión 
á Matanzas la bella. 
Es un remedio eficaz contra las ma-
las impresiones que el alma verdadera-
mente patriota rcibt' de los aventure-
ros contra la estabilidad, y de los que 
no pudiendo ser útiles en cualquier in-
dustria hacen de la rebolda y del no-
ticierismo morboso el pote que les ali-
menta. 
Del dicho al hecho hay más trecho 
ui'. • ele la Habana á Matanzas. 
Concierto.— 
Progama de las piezas que ejecu-
t a rá la Banda Municipal en la retre-
ta de esta nodhe, de ocho á diez en el 
Malecón: 
Marcha Free I.nnce. Sousa. 
Obertura Patria, Bizet. 
Gran Polka de Concierto Glrlmco, Gatti. 
(Solista: Gabriel Sinm.) . 
Capricho JnrUIn «le AolimaOiplrtn, Pil le-
ve^tre. 
Tnrruln <lo lo* Mufieco», (primera audi-
c ión ) . GruemvaUl. 
Morceau Kn Papillote, (primera audic ión) 
Gruemwald. 
Vals K n l r ' At-te, Helmesberger. 
Marcha I-orralne, Ganne. 
L i t e i e s y Conservadores 
están CODformes en que él Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosos. 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y %é 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
C. 2222 UL 
Colmo de la belleza; un Suen cüt& 
CREMA ORIENTAL Ó 
K E ^ O S E A D O R MÁGICO DEL 
DR. T . FELIX GOÜRAUO 
rftc«r 1 K toFtaila 
ra<l»l gol, barros, pecti. marchas, 
Ba'.puWi'ln y de-zoár. afecrionei 
quedesfioruran la 
piel. No de.ia rm-troH de haberse 
enip!<!aJo 
Ha reilstido 
60aAnK depruei a 
y ra tan inofei.-
j i r a que la sabo-
reamos rara ver 
• i u s t a hecha 
como es debido. 
Recbácense l a s 
imitaciones. 
El I>r. L . A. 
Bayredllo i unaBeCora«1«frant/f. clienten'ira:• Paesto 
'jue uRt»ili«« han de UK:ir afeite», le recomieíiuo 1» ÍTFSU no iRl l l» remo la más henificiosarara la piel.'1 
Do T«nla en todas las boilcas f perfumería». 
FERO. T. liOPXIHS, propietaria, 37 Great Jones St, New Ycríc 
Ajrentes y abastecodores en Ctiba: Dr. Manuel 
Johnsnn, Obispo .03, y José Sarrá, Tenients 
Xcy - i l , Habana. 
C, 2260 Ü i 
O - 1 
SOCIEDAD COOPERATIVA " LA CASA G R A T I S " 
Habiendo acordado esta Sociedad efectuar la seixunda 
amortización de casas, caso de haberse expedido todos 
los certificados, el domingo, día 1.° del entrante mes de 
Agosto, en el Teatro MARTI, antes Irijoa, á las nueve 
de la mañana, se suplica á los tenedores de sellos: que 
se apresuren á recoger sus eertiñeadus, en la Secreta-
ría, San Miguel 76 y 78, para no demorar el sorteo. 
—La casa que se regala es la número 20 de la calle 
de Santo Tomás, entre Belascoaín y Nueva del Pilar, 
al lado de la que se regaló en la anterior amortización. 
Habana 20 de Julio de 1909. 
I . a J D i r c c t i v a . 
NACIONAL.— 
—Temporada de verano 
Compañía de C i n ^ a ^ 
riedades. mato^a{oj 
A las ocho: Vistas y ^ 




de la célebre estrella no • 
Joly Violetta y su d a n ^ 
Arnaud y del duetto i n w € 
írolini. rn^i 
A las diez: Vistas 
de Mlle. Joly Violetta y ¿ 
señor Arnaud. " 3U v 
PAYRET.— 
Compañía de Cinemató^f 
riedades. ~ ; 
A las ocho 
pre^ 
Vistas Pres del Cuarteto Cubano TÍaul * 
( oiiel^ entremé.s titulado: y 1̂ 
Pinzón! ' 
Presentación d^ la bolla A-J 
A las nueve: Vistas y n^Ü 
del Cuarteto Cubano Raili ^ 
< on el enfreiné> i i ; ¡d--,^ 7,7 
A las d:e/: \ islas y n- • 
de Pía Polena y la Polla 
Presentaeiim de Pía l i o ú ^ ' 
ALBIFU.— 
Compañía de Zarzuela del t 
Cubano, dirigida por Manuel L 
ra. — Función diaria por tanr 
extraof* Gran función corrida ria. 
En esta función tomarán 
artistas de los teatros Xadon¿ 
r-et. Alhambra. Actualidades ]í 
Rouge y la Compañía de La 
<¡ue estrenará h revista 
titulada Fra í r ru idad //úpano-C 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas,L 
•(Ia0 osorasj |¡p¡ 
A las ocho y media: Vistas. nr¡ 
sentación del celebrado duetto esp 
Soler-Miguelette. 
A las nueve y media: Vist 
laeión de Gyp. 
A las diez y media: Vistas, prt 
sentaeión del celebrado duetto esp 
Soier-Miguelette. 
. GRAX PARQI E ARMEN-QXVILU.. 
Situado en el Paseo de Martí. 
Gran Cinematógrafo Pathé y Í 
dades.—Función diaria. 
JARDINES DE MIKAMAR.—. 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios, 
ALHAMBRA. 
Compañía de Zarzuela, — Pan 
áifíria. — Por tandas 
A las oeho: La Habana m (llt¡ 
no. 
Couplets y bailes por Pepita PQ 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: La Isla dd Dm 
Couplets y bailes por Pepita Pí 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas eiaematogril 
Couplets y bailes por Pepita 
y la bella Circasiana. ! 
A N U N C I O S VARIOS 
Clínica siñlio^ra 
1>E LOS 
D r e s . R E D O N D O 
V VAZQUEZ 
Fe admiten soocius á f 1 mensuil 
Bueuos Aires X. 1- Habana. 
C. 219S 
UÑ LORO sr: VEXDE POR TBNIM 
ausentarse su dueño, con su ^ ¡ ¡lifm 
habla muy bien, aun es pichoncito 'i' 
Sol 106. 9806 
A N T I - i N C U U S T A DOK tí&íj 
Para la limpieza y conservación 
O'( leras . Proveedores del Departa^ 
Obras Públ i cas desde el afto l-0"' 
O.'ynn y Co. Merced 63. Habana 
¿995 
Vías urinarias. Estrechez de l«o ^ 
néreo. Sífilis, hidrocele. TeHtfono 
] 2 A Jesús María número ¿S- ^.¡i 
tlSi 
V í u H E R N A N D O Í S 
C A T E D R A T I C O D E L A ümVS'' 
BRCNOUIOS Y GARGANÍA 
_ - . — . r .-»Trw~»U NARIZ Y OIDOtí 
NEPTUNO 103 13E 13 á 
los días excepto los dominf^ 
saltas v operaciones en el * 
Mercedes lune-i. miércoles y V1 
las 7 de la mañna. 
C. 1876 
O". 
M A R M O L E R I A 
Kstrelln 134-TclétonO 
E s t a casa tiene la fácil 
trabajos mAs en propoi 
otra por ser la única n 
«luinaria A propósito y recl todo I 
c -¿SSS 6-J1 
T I N T U R A í R A N C E S á V E S E T A I 
L a M e j o r y m á s s m á l h a p l i c a r . 
D e venta: e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: PelaqaariA LA. Ctí.V L \ i AL. A M I i r y OJCOII . 
C. 2352 , 26-1ÍJL 
se 
te los inArmoles de Larrar» 
ra calidad. 
Se realizan nionumem'^^t^im' 
formas y srustos á VTeriOs e0 ¿ev 
Se envían precios P0*.S-g de cem 
les para muebles y trabW" 
C. 2349 ^ 
Se venden los muebles ^ 
cuarto v sala do no*1 ] •, 
„ : son muy bne 
en magnífico esla(l0', p-Wa 
mero 1. entresuelos, cleret ^ 
9837 
T i ó í í f t L L 
IMPOTENOIA — ^ ^ T n -
N A L E S . _ E S T E R n J l ) A > , 
NF-EEO.— S I F I L I S Y * 
QUEBRADURAS. . 3 65. 
Consültaí 11 á 1 y ,* 
49 HABANA & 
C. 2251 
CAMISAS 
Klí s razonable; ^ 0 ^ 
lueta 32. entre Teniente W 
C. 2210 
| „ lpr . nt« v JC-ter« ,] i H 1 
del DI \ n i o Vrr»** 
Teniente » 
